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E s t e B o l e t í n se e n v í a g r a t n i t a m e n t e á los cor responsa les de esta A g e n c i a , 
á las empresas m i n e r a s y m e t a l ú r g i c a s , f ab r i can tes de m á q n i n a s y h e r r a m i e n t a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de m i n a s 
f u n d i c i o n e s , etc., y á todos los i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s y d e m á s personas de negocios q u e l o s o l i c i t e n . 
Obligados por la negociación de las mi 
nas de Utrillas y por algunos otros asuntes 
análogo?, también terminados felizmente, 
y do los que no damos cuenta detallada 
porque, aun cunndo son de importancia, 
no los consideramos de interés general, 
hemos tenido que hacer frecuentes viajes 
que han sido causa del retraso con que apa-
rece el presente número, retraso extensivo 
también á varias ae las otras negociaciones 
que tenemos pendientes Libres ya de aque-
lla ocupación, podremos dar mayor impul 
so á todos 103 negocios que nos han sido 
confiados. 
MIMS Ï mROCARlllli DE UTRILLAS 
É í t e es el t í tulo de la Sociedad anóni-
ma que está á punto de constituirse en 
Zaragoza para la explotación de un coto 
de m á s de m i l hectáreas en la cuenca de 
Utril las y la construcción y explotación 
de un ferrocarril que vaya por el camino 
más corto pósible de Utril las á Zaragoza. 
Fuera de esto, la Sociedad pod rá em-
prender toda clase de empresas que me-
diata ó inmediatamente se deriven d e l ü n 
principal que motiva su const i tución. 
Dado lo mucho que hay que hacer en el 
país que va á ser su campo de operacio-
nes, y habida cuenta de los recursos casi 
ilimitados de que dispondrá si lo necesi-
tare, es imposible prever hoy hasta d ó n d e 
pod rán alcanzar las operaciones de la 
nueva Sociedad en su progresivo y natu-
ral desenvolvimiento. 
Zaragoza, con su creciente desarrollo 
industrial, consume ya muchos miles de 
toneladas de carbón al cabo del año. Por 
los periódicos regionales ha circulado una 
cifra, que no reproduciremos por ser de-
masiado baja evidentemente. Verdad que 
también es imposible fijar exactamente la 
cuant ía de un consumo que está aumen-
tando ráp idamente y sin interrupción. Lo 
importante no es tampoco lo que se con-
sume ahora, sino lo que se consumirá den-
tro de un par de año?. 
Los carbones de que hasta el presente 
se ha surtido la industria zaragozana son: 
las hullas asturianas, los carbones antra-
citosos de León y los lignitos terciarios 
de Mequinenza y Fayón . De estos carbo-
nes, los que son mejores que los turolen-
ses resultan en Zaragoza horriblemente 
caros, y los demás , tras de ser peores que 
los de Utrillas, cuestan mucho más de lo 
que éstos costarán puestos sobre vagón 
en Zaragoza cuando esté construida la 
nueva línea. Y no era lo peor, con ser ya 
muy grave, que en Zaragoza no se tuviera 
más que carbón malo y caro ó carbón 
bueno pero carís imo; peor todavía ha sido 
que aun pagándo lo caro se ha tropezado 
con grandes dificultades para adquirir 
carbón que llenara las necesidades de la 
actual c a m p a ñ a , lo cual hizo temer que 
lo difícil se trocara en imposible al du-
plicarse, como pronto se duplicará, el 
consumo. 
Zaragoza tiene una necesidad que sa-
tisfacer, y para ello no hay medio más 
adecuado que la explotación y arrastre de 
los carbones de Utrillas. Esto habrá de 
hacerlo, por consiguiente, en la forma que 
de un modo más directo, más fácil y más 
barato conduzca á satisfacer esa necesi-
dad. Por no tenerlo en cuenta se vienen 
diciendo estos días muchas cosas guiadas 
por la mejor in tención, y que en sí mis-
mas no son desatinadas, pero que no con-
cuerdan con las condiciones naturales y 
propias del asunto. 
A l mismo tiempo que Zaragoza satis-
fará su necesidad de carbón y se prepara 
para un porvenir próximo, un incremento 
industrial mucho mayor todavía del que 
en estos últimos años ha experimentado 
la ciudad y su comarca, prestará también 
un inmenso servicio á su provincia her-
mana, la provincia de Teruel, dotada de 
tan grandes riquezas naturales, y sin em-
bargo tan pobre y desamparada por el 
abandono de muchos y la apat ía de casi 
todos. La sociedad Minas y Ferrocarril de 
Utrillas no podrá resolver ín tegramente 
y por sí sola el problema de la cuenca de 
Utrillas, y menos podría resolver todos 
los diferentes problemas mineros é indus-
triales de la provincia de Teruel; pero 
será la que dé el primer paso, y un paso 
grande y de resultados positivos. Antes 
todo lo de la provincia de Teruel parecía 
oscuro, dudoso; nada inspiraba confianza; 
todo quedaba olvidado ó menospreciado; 
la misma gente del país no se hubiera in-
teresado en lo más mínimo en la explota-
ción de las riquezas que pisaban á diario; 
cuaiido> más , pensaban que acaso alguna 
vez surgiría una Compañ ía extranjera de 
esas que sueñan muchos que tienen los 
millones para dárselos graciosamente al 
primero que encuentran, y pensaban, por 
consiguiente, que unos cuantos se enri-
quecer ían porque sí, sin trabajo, sin es-
fuerzo, sin enterarse apenas, y que luego 
la Compañía explotaría todo aquello y el 
país asistiría como espectador, llegando, 
cuando más, á cobrar unos cuantos jor-
nales. 
Ahora es muy diferente. Todos resul-
tan muy conocedores del asunto desde 
hace muchísimos años; todos venían tra-
bajando grandemente, pero en secreta, 
muy en secreto, para que llegara el gran 
día, y llegado que ha sido, todos resul-
tan ser los que lo trajeron, incluso los que 
se han enterado por los periódicos con un 
par de meses de retraso. Ahora todos 
quieren acciones de Utr i l las y manifies-
tan gran pesadumbre porque ya no hay 
disponibles y los que las tienen las esti-
man en mucho y no quieren desprender-
se de ella?. Ahora se habla de constituir 
no sé cuántas nuevas Sociedades para ex-
plotar muchas cosas en la provincia de 
Teruel. Todos son ahora entusiastas acti-
vos y emprendedores; todo parece que 
tiene valor, aunque no en todos los casos 
lo tenga. Ahora se nota la vida en ese 
pobre país turolense, hasta hoy tan dor-
mido, casi muerto. 
Y todo se debe á la nueva empresa za-
ragozana, que al tiempo de nacer ha he-
cho ya más bien que muchas otras duran-
te toda su vida social. L a creación de la 
gran Sociedad aragonesa ha sido el «le-
vánta te y anda» dirigido á la provincia 
de Teruel. 
* * 
Una empresa nacida en tales condicio-
nes tenía que ser necesariamente una 
empresa popular. Así lo comprendieron 
los organizadores y así ha resultado. 
E l capital social se fijó en 12 millones 
de pesetas repartidos en 24.000 acciones 
de 500 pesetas cada una. Para cubrir ese 
capital, que excede en mucho á lo acos-
tumbrado en España para explotaciones 
de carácter regional, no se hizo propa-
ganda alguna, n i se dió tiempo apenas 
entre la publ icación de la idea y el plazo 
de unas cuantas horas señalado para sus-
cribir acciones; n i se hizo suscripción 
pública, sino mediante invitaciones y 
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fijando condiciones restrictivas, como la 
de no poderse pedir más que hasta un 
máximum de cien acciones por cada sus-
criptor, y á pesar de todas estas circuns-
tancias, que vienen á ser otras tantas tra-
bas, el país acudió á ofrecer cuatro veces 
y media el dinero que se le pedía . Des-
pués de servir los pedidos de una á cinco 
acciones, ha sido necesario proceder al 
prorrateo entre los demás solicitantes, re-
sultando adjudicadas veintiuna acciones á 
cada uno de los que solicitaron el m á x i -
mum de ciento. 
L a Sociedad Minas y Ferrocarril de 
Utrillas comienza, por lo tanto, en las 
más envidiables condiciones. Ya que de 
su prosperidad futura puede resultar gran-
demente favorecida la prosperidad de 
toda una región, no creemos pecar de i n -
teresados al desear que la fortuna acom-
p a ñ e á la nueva empresa en todas sus 
operaciones. 
*** 
Falta ahora saber cómo ha podido dar-
se este caso, notabil ís imo en la historia 
financiera de España y por todo extremo 
honroso para cuantos en ello han interve-
nido, y del cual, porque sinceramente lo 
conceptuamos tal, nos estamos ocupando 
y nos ocuparemos en lo sucesivo con toda 
de tenc ión . 
L a explicación es bien sencilla. Tama-
ñ o éxito como el conseguido se debe prin-
mordialmente á que el asunto en sí es 
bueno y á que ha tenido una excelente 
oportunidad. Todo esto no hubiera basta-
do, sin embargo, sin una preparación só-
lida, concienzuda y discreta, hecha sin 
anuncios n i ostentaciones, sin la interven-
ción técnica de una persona de amplios 
conocimientos y sin el amparo de una en-
tidad bancàr ia del mayor prestigio. 
Los honores de la iniciativa y el mayor 
mér i to del trabajo penoso de la prepara-
ción corresponden á D . Mariano Baselga 
y á su hermano D . Santiago; las dificulta-
des técnicas han sido brillantemente ven-
cidas por el ingeniero militar I ) . Francis-
co Bastos; la entidad bancàr ia que prohijó 
el proyecto es el Banco de Crédi to de Za-
ragoza. Tales son los elementos á que 
principalmente deberá Aragón la obra 
de mayor utilidad pública entre las debi-
das á la iniciativa particular. 
E l Director del BOLETÍN M I N E R O Y C O -
M E R C I A L ha tenido una gran satisfacción 
en contribuir á la empresa, dando venci-
das todas las dificultades que en todas 
partes se encuentran para formar un gran 
coto con muchas minas pequeñas de dis-
tintos propietarios, dificultades que segu-
ramente son mayores en Utril las que en 
parte alguna. 
Y si para llegar á este fin ha tenido qne 
sacrificar algo de su interés personal, lo 
da por muy bien empleado, á trueque de 
prestar un buen servicio á su país y de 
ver unido su nombre á la consti tución de 
una empresa de todo en todo popular y 
que desde el primer día se declara reñida 
con la especulación y el agio. 
El nuevo impuesto 
sobre los azúcares. 
La Gaceta de Madrid del 20 de Diciembre 
úl t imo promulga la ley del nuevo impues-
to sobre los azúcares, cuyo extracto es el 
siguiente; 
E l azúcar glucosa, caramelo l í qu ido y 
otros productos análog s extranjeros satis-
farán á f-u in!rodnc(úóa en España 85 pe-
setas por 100 kilogramos 
La^ mieles y melazas que contengan más 
de 50 por 100 de azúcar cristalizable, 80 pe-
petas los 100 kilogramos, y las que sólo 
lleguen á dicho 60 por 100, 40 pesetas. 
Chocolate, galletas finos, dulces en con 
serva, jarabes no medicinales, etc., 3 pese-
tas por kilogramo. 
Sacarina y sus análogos, 16 pesetas. 
Medicamentos azucarados, 4 pesetas k i -
logramo. 
Las procedencias de Canarias y posesio-
nes españolas satisfarán este impuesto igual 
que IHS extranjeras. 
Los azúcares nacionales ppgarán: 
Azúcar de t das clases, 25 peset-is los 
100 kilogramos; glucosa, mieles y melazas 
con más de 50 por 100 sacarino, 12 pese 
tas, y las que no rebasen este t ipo, 6 pe-
setas. 
Sacarina y sus análogos, 3 pesetas k i l o -
gramo. 
Qneian exentas del impuesto las mieles, 
melazas y espumas nacion.iles que se des-
tinen á la fabricación de alcoholes y aguar-
dientes, siempre qae los derechos qne és-
tos «bonen no sean superiores á los que 
aquéllas satisfarían. 
El 'mpuesto se cobrará á la salida (leí 
producto de las fábricas y refinerías. E l 
azúcar y SÍIS análogos que se exporten que-
dan eximidos del imp- esto mediante las 
condiciones que se establecen. 
A. la exportación de artículos azucarados 
se conceden las siguientes cantidades en 
concept) de devolución de os derechos sa-
tisfechos por el azúcar nacional empleado: 
Chocolates, dulces, confituras, a l m í b a , 
jarabes, etc., 12,50 pesetas por 100 kilogra 
mos; frutas al natural y galletas finas, 4 
pesetas. 
Queda prohibida la existencia, circula-
ción y venta de las sustancias alimenticas 
que contepg'n sacarina y sus análogos y 
las mezclas de glucosa y azúcar. 
Dna opinión autorizada. 
E l ex Ministro de Hacienda Sr. Navarro 
Reverter ha celebrado recientemente una 
conferencia con el corresponsal del perió-
dico parisién L e Matin respecto ai porve-
nir de E s p a ñ a . 
t E l Sr. Navarro Reverter—dice el pe-
riódico citado,—que es un gran financie-
ro, nos recuerda que el presupuesto de 
1896-97, por él administrado, ha cerrado 
con un superávit de 14 millones de pese-
tas. Hablando del renacimiento e c o n ó m i -
co de España , afirmó que en t r evé se rá 
brillante y próximo, y que t e n d r á por 
principal factor la explotación del sub-
suelo, que es de una riqueza descono-
cida. 
La Península encierra numerosos cria-
deros: el hierro, la plata, el plomo, el co-
bre y el carbón se encuentran en abun-
dancia. Una explotación razonada y ba-
sada sobre los últimos perfeccionamien-
tos de la ciencia debe sin duda alguna 
proporcionar grandes beneficios á los con-
cesionarios, y por consiguiente apor t a rá 
una mejora sensible en el bienestar del 
país . 
E l Sr. Navarro Reverter en t revé en pla-
zo breve un gran dnsenvolviraiento de la 
industria minera. Los otros ramos de la 
industria no le parecen en m^nos bnena 
si tuación. Nuevos Bancos se han fundado 
á la vez en Bilbao, Barcelona, Santan-
der, etc.; numerosas fábricas de azúcar se 
han instalado en diversas provincias, y la 
agricultura recibe con ello un feliz impul -
so. Las industrias químicas adquieren 
igualmente un gran desarrollo. 
E l sulfato de sosa, que abunda en Es-
paña , y particularmente en la provincia 
de Madrid, ha estado abandonado hasta 
el día . 
E l Sr. Navarro Reverter estima que la 
explotación de este producto debe ser 
una fuente de importantes rentas para el 
país.» 
Como se ve, las opiniones del Sr. Na-
varro Reverter son altamente favorables al 
nombre de España . Nosotros no podemos 
menos de felicitarnos de que las nuestras 
coincidan con las de quien goza reputa-
ción de verdadero financiero. 
Las cuencas lignitíferas de Terne!. 
E n el n ú m e r o 3 de este B O L E T Í N h i -
cimos ya u n a l i g e r a d e s c r i p c i ó n de la 
cuenca de U t r i l l a s , y enumeramos los 
distintos negocios que con sus carbo-
nes pueden relacionarse. Agotado por 
completo e l n ú m e r o , y habiendo ad -
q u i r i d o el asunto una g r a n ac tua l idad , 
creemos de l caso r e p r o d u c i r la des-
c r i p c i ó n , a m p l i á n d o l a y fijándonos es-
pecialmente en lo que m á s pueda in te-
resar con m o t i v o de la c r e a c i ó n de la 
empresa «Minas y f e r r o c a r r i l de U t r i -
l las». 
Los carbones de T e r u e l son l i gn i to s 
c r e t á c e o s . E n esto no puede caber 
duda; pero l igni tos y todo, t ienen u n 
va lo r p r á c t i c o g rande , s e g ú n ind ica-
remos en ot ro l uga r . E l te r reno cre-
t á c e o ocupa en la pa r t e o r i en ta l d é l a 
p rov inc ia de T e r u e l una extensa su-
perficie, den t ro de la cual conocemos 
m á s de veint ic inco pueblos en cuyos 
t é r m i n o s munic ipa les hay a f lo ramien-
tos de c a r b ó n de ca l idad var iab le . 
Algunos de estos t é r m i n o s suelen 
agruparse fo rmando var ias cuencas 
con arreglo á la semejante d i s p o s i c i ó n 
g e o l ó g i c a d e l terreno y á la iden t idad 
de sus carbones. A s í suele decirse la 
%uenca de U t r i l l a s , l a cuenca de Gar-
gal lo , la cuenca de V a l de A r i ñ o , la 
cuenca de Al iaga . 
Esta d iv i s ión no debe tomarse como 
absoluta. Acaso las cuencas de U t r i -
llas, Garga l lo y A r i ñ o no sean en r i -
gor m á s que partes integrantes de 
una sola, l a cuenca l i g n i t í f e r a de l r í o 
M a r t í n , en l a cual l a de U t r i l l a s s e r í a 
la cabecera, pues en ella nace el men-
cionado r í o con los a r royos que se 
desprenden do l a ver t iente Nor t e de 
la loma de San Just , y A r i ñ o o c u p a r í a 
la r e g i ó n baja. G e o l ó g i c a m e n t e consi-
derada, s e r í a á la inversa , es deci r , 
que los carbones de U t r i l l a s son de 
nive l geo lóg ico m á s bajo que los de 
A r i ñ o , y , por consiguiente, de m a y o r 
a n t i g ü e d a d r e l a t i v a . 
L a l l amada cuenca de U t r i l l a s a l -
canza á los t é r m i n o s de Parras de 
M a r t í n , U t r i l l a s , Escucha, M o n t a l b á n , 
Palomar y Castel de Cabra, yendo de 
Poniente á L e v a n t e . Se ha venido con-
siderando la cuenca reducida á una 
d e p r e s i ó n de fo rma a la rgada , c u y a 
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l o n g i t u d es de 14 k i l ó m e t r o s , y cuya 
anchura m á x i m a es de cua t ro en el 
centro, d i sminuyendo mucho hacia los 
extrem- 'S. L a ta l d e p r e s i ó n e s t á l i m i -
tada al Nor te por la s ie r ra j u r á s i c a de 
L a Muela, que la separa del r í o Mar-
t í n ; al Oeste, por las sierras de Parras 
de M a r t í n ; al Su", por la loma c r e t á -
cea de San Jus t , y a l Este, por las 
sierras de Palomar y Castel de Cabra. 
L a superficie to ta l comprend ida entre 
dichos l ími tes v e n d r á á ser de unas 
3.300 h e c t á r e a s ; pero hay que tener en 
cuenta que la loma c r e t á c e a de San 
Jus t es l ími te de la d e p r e s i ó n del te-
r reno , pero no lo es de la f o r m a c i ó n 
l i g n i t í f e r a . U n ingen ie ro de mucha 
no ta que ha estudiado du ran te var ios 
a ñ o s la cuenca y que, l l evando la p r u -
dencia al ex t r emo , suele quedarse por 
bajo, deliberadamente, en sus aprecia-
ciones, hace constar, f u n d á n d o s e en 
l a r e g u l a r i d a d que presenta la estra-
t i f icac ión en ambas laderas de la loma 
de San Jus t y su concordancia con la 
de l c a r b ó n , que la f o r m a c i ó n se con-
t i n ú a en la loma, d i sminuyendo en su 
in te r io r l a i n c l i n a c i ó n de las capas. A 
esto a ñ a d i r e m o s nosotros que en V a l -
deconejos y en toda la ver t ien te me-
r i d i o n a l de la loma se ve c laramente 
l a existencia del c a r b ó n , y , por lo 
tanto , no es aven turado suponer que 
las capas de l i gn i to c o n t i n ú e n en casi 
toda la anchura de la loma, no siendo 
é s t a m á s que un levantamiento del te-
r r e n o , ocu r r ido poster iormente á la 
f o r m a c i ó n l i g n i t í f e r a . L a superficie 
t o t a l de terreno ú t i l es, por lo tanto, 
mucho m á s de las 3.300 h e c t á r e a s . 
Se ha hablado hasta de t rece capas 
de c a r b ó n ; Coquand r e c o n o c i ó nueve: 
el eminente geó logo e s p a ñ o l D . Lucas 
Mal l ada cuenta diez, asignando un es-
pesor total de tres metros a l c a r b ó n 
u t i l i zab le en el ext remo L e v a n t e de la 
cuenca, de cinco metros en l a r e g i ó n 
Poniente y de diez metros en el cen-
t r o . Los mineros del pa í s hablan de 
siete capas: una de lm,50) o t r a de 
0m,80, dos de 0m,60, o t r a de 0m,85, 
o t r a de 2m)20 y o t ra de 0 , 7 0 . 
Es notable la discrepancia é n t r e l o s 
diversos autores y la c o n f u s i ó n que se 
observa en cuanto se t r a t a de fijar el 
n ú m e r o de capas. T a l vez esto depen-
da de que las capas v e r d a d e r a n e n t e 
ú t i l e s van en medio de dos capitas de 
p e q u e ñ o espesor, á las que los mine 
ros del p a í s l l aman cintas, y de que 
a l ternen con las capas de l i g n i t o a l -
gunas azabacheras. 
A u n q u e e s t á bien comprobado que 
no son las ú n i c a s , n i mucho menos 
las capas bien estudiadas y reconoci -
das c u y a marcha y cuyo espesor han 
podido determinarse en varios puntos 
de una l a rga co r r ida , son tres, en el si 
g u í e n t e orden, yendo de a r r i b a abajo: 
1.a U n a capa reconocida en una 
l o n g i t u d de 12 k i l ó m e t r o s á lo la rgo de 
la base Nor te de la loma de San Jus t , 
desde el t é r m i n o de las Par ras hasta 
el ba r ranco Malo, en t é r m i n o de M o n -
t a l b á n . Sus afloramientos han sido ob-
jeto de e x p l o t a c i ó n , y la potencia de 
la capa ha podido medirse en 12 pun-
tos de los parajes l lamados Hoya del 
T e r r ó n , H o y a del A l a m o , los Cabeci-
cos, collado del M o r a l , el Horca jo , los 
Ocinos y ba r ranco Malo. L a mayor 
potencia medida en esta capa es de 
lm,60 y la menor de 0m.80 con buza 
miento medio de 20° de i n c l i n a c i ó n 
hacia dentro de la loma. 
2. a H a sido reconocida en los pa-
rajes de l O a ñ u e l o , la Pesadil la , Mata 
Escobeda, or i l las del a r r o y o del Mo-
r a l y bar ranco del D a l l o en r eco r r ido 
de cuatro k i l ó m e t r o s y con una poten-
cia de 0m,65. Esta segunda capa v a 
a c o m p a ñ a d a de azabache en el techo 
y en el yacente, pero c laramente se-
parado del c a r b ó n . 
3. a H a sido explo tada en la con-
fluencia del ba r ranco de l a Sabina 
con el a r royo de la mena, en el ex t re -
mo Sur del cabezo de las eras y en el 
U m b r i ó n . Es una capa m u y gruesa 
(dos metros y medio p r ó x i m a m e n t e ) ; 
pero el c a r b ó n no es de la misma ca-
l idad en toda la potencia; la m i t a d su-
per ior da u n combust ible de l l ama 
corta y que deja muchas cenizas, en -
tre la^ cuales quedan placas delgadas 
de p i za r r a ; la mi tad in fe r io r es de 
verdadero c a r b ó n , aunque su ca l idad 
no sea tan superior como el de la p r i -
mera y segunda capa. 
Avanzando en p r o f u n d i d a d no se 
encuentra ya m á s que una azabachera 
que se t r a b a j ó ant iguamente . Descan-
sa sobre las areniscas blancas, que á 
su vez reposan sobre margas a m a r i -
llentas, y é s t a s sobre calizas m á s ó 
menos margosas, de color g r i s ceni-
ciento, las cuales representan el n i v e l 
geo lóg ico que se observa en la cuenca, 
y en ellas nunca se han vis to s e ñ a l e s 
de c a r b ó n . 
Estas calizas, l lamadas de Requie-
nias, pueden considerarse como el tér-
mino en p r o f u n d i d a d de la f o r m a c i ó n 
l i g n i t í f e r a . E n cambio , no es tan fá-
ci l d e t e r m i n a r su l í m i t e superior , por 
que encima de la serie que contiene 
las tres capas de c a r b ó n antes descr i -
tas se desar ro l la o t r a concordante en 
la que dominan las margas terrosas 
blancas y rojas y las areniscas b lan-
cas, que t a m b i é n contienen algunas 
capas de c a r b ó n que e s t á n menos es-
tudiadas que las anteriores. De todas 
maneras, aunque su impor t anc i a y va-
lor i n d u s t r i a l no sean tan grandes 
desde luego, no cabe pensar tampoco 
que sean despreciables. 
L a cuenca de Gargal lo aventaja á 
la de U t r i l l a s en e x t e n s i ó n superficial.; 
pero e s t á mucho menos estudiada, 
produce carbones de potencia c a l o r í -
fica bastante menor , que t ienen el 
g rave inconveniente de conver t i r se 
en menudos cuando, a l salir á la su-
perf ic iequedan, abandonados á las i n -
fluencias a t m o s f é r i c a s . E l c a r b ó n de 
G a r g a l l o t iene t a m b i é n m á s cenizas 
que el de U t r i l l a s y a l g ú n exceso de 
azufre. E l creer que todos los carbo-
nes de T e r u e l eran iguales ha sido 
causa, t a l vez, do que se haya ad jud i 
cado por algunos a l de U t r i l l a s una 
mediana fama, que no es ciertamente 
la que merece. 
E n la V a l de A r i ñ o hay dos nota-
bles capas de c a r b ó n , una de siete y 
otra de tres metros do espesor. Su ex-
t e n s i ó n no e s t á bien determinada, y el 
c a r b ó n , aunque de muy fáci l ext rac-
ción dada su potencia, tiene los mis-
mos inconvenientes que el de Gar-
gal lo . 
De todo esto r e su l t a que, á m á s de 
de la cuenca de U t r i l l a s , hay en la 
p rov inc ia de T e r u e l inmensos d e p ó s i -
tos de c a r b ó n que t e n d r á n va lo r con-
siderable en el po rven i r : pero que lo 
t ienen m u y escaso al presente, pues, 
no pudiendo sus productos compet i r 
con los de U t r i l l a s , n i aun al amparo 
de la menor d is tancia que en algunos 
casos pudie ra resul tar , es m u y d u d o -
so que l leguen á ponerse en explota-
ción s e r í a mientras la cuenca p r i n c i -
pal baste para c u b r i r la demanda den-
t ro del rad io á que puedan t r anspor -
tarse los carbones de T e r u e l . 
E L COTO MINERO 
de la Sociedad 
MINAS Y FERROCARRIL DE U T R I L L A S 
Las minas adqu i r i da s por la c o m i -
sión gesbora á nombre de D . Mar iano 
Baselga y R a m í r e z , con a r r e g l o á las 
condiciones acordadas y est ipuladas 
en la e sc r i tu ra de venta o torgada por 
D. Domingo G a s c ó n y Guimbao, por s í 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de var ios clientes 
suyos, en 23 de N o v i e m b r e de 1899, 
son las siguientes: 
Hectá-
MINAS TÉRMINO reas. 
Adela 
Carmen. . . . 
Porvenir 




L a Aguda . . . 
Buena E l l a . . 
Cáta la . 




L a Lea l 
L a J a v i e r a . . 
E x p e c t a c i ó n . 
L a u r a 
Urbano 
E r n e s t i n a . . . 
L a G a m p i -
l lera 
N e r ó n 
L a B u e n a . , . 
L a F o r m a l . . 
Parras de M a r t í n . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
U t r i l l a s y Parras . 
U t r i l l a s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. . 
I d e m . 




I d e m . 
I d e m . 























E n total ve in t idós minas, con 928 
h e c t á r e a s . 
Se e s t á n u l t i m a n d o las negociacio-
nes pa ra a d q u i r i r algunas otras m i -
nas que suman 118 h e c t á r e a s . 
Se ha solici tado por cuenta de la 
nueva Sociedad el regis tro L a L l a v e , 
de cinco h e c t á r e a s , a s í como t a m b i é n 
las d e m a s í a s correspondientes á las 
minas « B u e n a El la>, « E x p e c t a c i ó n » , 
« L a C a m p i l l e r a » , cLa F o r m a l » y « L a 
B u e n a » . 
A d e m á s las minas adqui r idas r o -
dean espacios francos no regis t rables 
por no tener las dimensiones necesa-
rias para poder demarcar una conce-
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s ión sobre ellos, los cuales suman m á s 
de un centenar de h e c t á r e a s . 
En resumen, la Sociedad Minas y 
F e r r o c a r r i l de ü t r i l l a s d i s p o n d r á 
cuando menos de 1.200 h e c t á r e a s de 
terreno l i g n i i í f e r o p ropio , equivalen-
tes á 12 millones de metros cuadra-
dos. No tomando en cuenta las trece; 
n i las diez, n i las siete capas, sino sólo 
las tres pr inc ipa les mejor estudiadas, 
y a s i g n á n d o l a s un espesor t o t a l de 
3m,l0, resultan: 
37.200.000 metros c ú b i c o s de car-
b ó n . 
Dascontando un 25 por 100 por lo 
que pueda reduci rse en can t idad á 
causa de fallas y estrechamientos, y 
un 15 por 100 para lo que sea conve-
niente dejar i n situ, en la e x p l o t a c i ó n 
q u e d a r á n ú t i l e s : 
22.320.000 metros c ú b i c o s de ca r -
b ó n aprovechable, que a l peso medio 
de 1.300 k i log ramos el metro c ú b i c o , 
dan en def in i t iva : 
29.016.000 toneladas, suficientes 
para asegurar durante ciento cuaren-
ta y cinco a ñ o s una e x p l o t a c i ó n de 
200.ÜC0 toneladas anuales, á la cual 
no se l l e g a r á probablemente sino pa-
sado bastante t iempo. 
En los B O L E T I N E S sucesivos y en el más 
breve plazo que nos sea posible, publica-
remos los siguientes trabajos que tenemos 
en cartera: 
Valor i n d i i s í r i a l de los carlbo-
nes de U í r l l l a s , 
IHversas explotaciones mine-
r a s «iiie p o d r á n re lac ionarse con 
las de los Uqrnitus de Í J i r i l l a s . 
Mercado «pie p o d r á n a l c a n z a r 
los carbones. 
l<os f e r r o c a r r i l e s de U t r i l l a s . 
U N I Ó N M I N E R A 
La Comisión permanente de la Unión 
Minera ha dirigido recientemente una 
circular á todos sus asociados y á los m i -
neros de España, para darles noticia de 
sus trabajos en el segundo año de la fun-
dación de la Sociedad. 
Todos los que de este ramo de la r i -
queza se ocupan sufren las consecuen-
cias de los múlt ip 'es gravámenes que so-
bre ellos pesan, gravámenes que serían 
justos si no excediesen de lo que propor-
cionalmente corresponde, n i se mul t ip l i -
casen de modo inverosímil, apareciendo 
cada año bajo el nombre de impuestos de 
nueva creación. 
A la c ampaña que el año 1898 sostuvo 
la Asociación para defender á la minería 
contra el monopolio de los explosivos ha 
seguido la no menos ruda é importante 
que durante el año 1899 ha mantenido y 
aún mantiene para lograr, no el eludir el 
pago de los impuestos que la patria exige 
dadas las tristes circunátancias que hemos 
alcanzado, sino una equitativa distribu-
ción con arreglo á las fuerzas productivas 
de cada ramo de riqueza. 
L a campaña referente al monopolio 
de los explosivos produjo la nulidad de 
la cláusula 18 del contrato, que había 
sido el principal fundamento de la pro-
testa de la minería, por impedir la apli-
cación de todo invento que pudiera susti-
tuir ó mermar el consumo de los explosi-
vos entonces conocidos. 
Alentada con tan importante éxi to, la 
Unión Minera ha unido sus esfuerzos y 
los de sus agentes técnicos para estudiar 
el problema, tanto en España como en el 
extranjero, y abriga la esperanza de ver 
logradas sus aspiraciones antes de que 
termine el año que comienza-
G o b i e r n o civil de la provincia de 
Oviedo. 
En 12 de A b r i l de 1899 D . J B. presentó 
una solicitud do reLÍstro de 12 hectáreas 
para la mina de carbón «La Fuer te» . Publi-
cado este registro, presentaron instancia 
D . J. E y D. P. N oponiéndose á la con 
cesión, á fundatnenro de ser propietario^ 
del terreno en que radica. D. J . B. presen-
tó escrito manifestando la improcedencia 
de la reclamación formulada por los due-
ños del terreno, porque en tal concepto na-
die podría solicitar una concesión nvnera 
sin contar antes con el beneplácito de los 
propietarios del suelo. 
La Comisión provincial informó que pro-
cedía desechar por impertinente la recla-
mación formulada por los dueños del te-
rreno . 
Considerando que el enrbón mineral per-
tenece á la 3.a Sección y que para los efec 
tos de la ley hay que suponer los terrenos 
divididos en dos partes distintas, el suolo, 
que comprende la superficie y el espesor á 
que llegue el propietario con su cultivo ó 
con otro objeto cualquiera distinto de la 
minería, y el subsuelo, que se extiende in-
definidamente en profundidad desde donde 
el suelo termina, el cual, hallándose bajo 
el dominio del Estado, se cede por éste á 
los particulares, empresas y Sociedad'-s 
para la explotación de las sustancias mine-
ras comprendidas en la referida 3.a Sec-
ción: 
Considerando que los opositores son due-
ños del suelo, pero no del subsuelo, y que 
la propiedad minera es distinta de la del 
suelo, pudiendo coexistir con la de éste 
mientras una de las dos no deba ser absor-
bida por la otra, en cuyo caso, si debe pre-
valecer la minera, ya determinan las dis-
posiciones vigentes la tramitación que ha 
de seguirse para que sean igualmente aten-
didos los dos intereses; 
Vengo en de estimar la oposición presen-
tada contra el registro minero «La Fuér te». 
(B. O. 19-12-99.) 
* * 
• Habiendo acudido á este Gobierno c iv i l 
D . N. N. en solicitud de que los t í tulos de 
propiedad de las minas que se mencionan 
se expidan á nombre de la persona que en 
la misma instancia se ind ca, se ha deses 
timado la pretensión, por no haberse acre-
ditado en forma legal la cesión de las ex-
presadas minas consignándose los requisi 
tos propios dol caso en el art. 20 del Regla-
mento de 24 de Junio de 1868. (B. O. 18-
12-99.) 
Ooblcrno civil de la provincia 
de Wlzcaya. 
En el expediente para la mina «Enrique-
ta» se ha dictado la siguiente providencia: 
«Visto el expediente de registro para la 
mina «Descuidada», en la que se solicita el 
mismo terreno de la «Enriqueta»: 
Resultando que el registrador de la «Des-
cuidada» manifiesta que el expediente para 
la «Enriqueta» adolece de vicios de nulidad 
que lo invalidan, según la 16.a disposición 
general del reglamento vigente para la eje-
cución de la ley de Minas, puesto que, in-
coado en 28 de Marzo últ imo, no se había 
verificado aún su demarcación en 7 de Di-
ciembre, n i el interesado había protestado 
contra la morosidad de la Administración, 
dejando pasar con exceso el plazo de seten-
ta días que después de transcurridos los 
cuatro meses señala comj máx imum el ar-
tículo 15 del decret de bases de 1868: 
Considerando que en el presente expe-
diente de la mina «Enriqueta no consta 
ningún acto ó gestión oficial del interesado 
para atestiguar que no desiste de sus pre-
tensiones; 
Vengo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo 3.° del art. 75 del citado re-
glamento, en declarar sin curso y fenecido 
este expediente de la mina «Enriqueta». 
(B. O. 22-12 99.) 
D. A. A . solicitó, en 6 de Julio úl t imo, 
12 pertenencias para la mina |«Petronila*, 
designando como punto de partida el mis-
mo de la mina renunciada «Pascuala». 
D, V. H . formuló reclamación por haber 
solicitado en 19 de Mayo el mismo terreno. 
Contestó el registrador D. A. A. insistiendo 
en su mejor derecho por haberse admitido 
la renuncia de la mina «Pascual » antes de 
presentar la solicitud, y solicita la cancela-
ción del registro «Esperanza», incoado por 
D. V. H . sobre el mismo terreno por ha-
berse incoado antes de admitirse la sen-
tencia. 
Reunidos los antecedentes, resulta que 
lleva el n ú m . 3.243 la renunciada mina 
«Pascuala», y el 7.992 la «Esperanza», de 
15 pertenencias, solicitada por D. V. H . 
La «Pascuala», fué renunciado en 30 de Ju-
nio último, aprobada la renuncia el mismo 
día y publicada en el Bole in Oficial del 6 
de Julio, y la instancia para el regi-tro 
«Esperanza» fué presentada el 27 de Abr i l 
ú l t imo. 
Según el art. 2.° del Real decreto de 1.° 
de Agosto de 1889, no están sujetas á las 
subastas las minas cuyos dueños no adeu-
dan nada al Tesoro al tiempo de renun-
ciarlas, debiendo en estos casos los Gober-
nadores declarar franco y registrable el te-
rreno que comprendan dichas minas y pu-
blicar esta declaración en el Boletín Oficial. 
Resuelven las Reales órdenes de 1.° y 2 
de Diciembre de 1891 que no es necesaria 
la declaración de terreno franco para soli-
citar el ocupado por una mina renunciada 
por su propietario sin adeudos por canon 
de superficie. Se desprende de estas dispo-
siciones que la prioridad para solicitar el 
terreno que ocupó la mina «Pascuala» no 
puede contarse antes de la renuncia; pero 
surge la duda de si el punto de partida ha 
de ser en el momento en que fué hecha la 
renuncia ó en el que fué admitida, toda vez 
que las Reales órdenes citadas resuelven no 
ser tampoco la declaración de terreno fran-
co n i su publicación. 
Si el Estado, al conceder una mina al 
particular, celebra con él un contrato so-
lemne, es evidente que el tal contrato no 
puede rescindirse ni anularse por la volun-
tad de una sola de las dos partes, en tanto 
que otra cumpla las obligaciones que le 
impone. 
Y este criterio viene prevaleciendo en 
materia minera al obligar al particular que 
renuncia, sin adeudos de canon de superfi-
cie, una mina á satisfacer dicho canon has-
ta el momento en que la renuncia es admi-
tida por el Gobernador. 
No es, pues, conforme á esta doctrina, 
admisible la instancia presentada por 
D. V. H . en lo que se refiera al terreno ocu-
pado por la «Pascuala»; pero como esta 
mina comprendía sólo cuatro pert nencias 
y el registro de D . V . H . 15, claro es que 
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esto no es obstáculo para que se tramite su 
expediente para las 11 restantes. 
Como el decreto admitiendo la renuncia 
voluntaria de la «Pascuala» es de fecha 30 
de Junio y la instaLci» de la «Petronila» 
fué admitida en 6 de Julio, es la que tiene 
la prioridad exigida pai a las cuatro perte-
nencias de la cPascuala», aplicando á las 
pertenencias restantes que comprende la 
solicitud las condiciones generales de prio-
ridad que exige el decreto de Bases. 
En su vir tud se dispone que al demarcar 
¿1 registro «Esperanza^ sean respetadas las 
cuato pertenencias que ocupó la renuncia-
da «Pascuala», y que desestimando la opo 
sición formulada contra la «Petronila», 
siea el expediente sus t rámites legales 
(B. O. 26-12-990 
E L C O B R E 
(C ircu lar James licwis.) 
E l precio del cobre ha bajado de 6 l i -
bras esterlinas 15 chelines á 6,7 libras es-
terlinas, á consecuencia de arribos consi-
derables en Europa de expediciones anor-
males de los Estados Unidos y de lo ex« 
cesivo del descuento. 
En Europa y en los Estados Unidos, 
este descuento excesivo ha creado un de-
seo general de realizar las operaciones 
sobre el cobre. 
Los bajistas se han aprovechado de 
esta situación para recemprar grandes 
cantidades de cobre vendido á término y 
á dos ó tres meses. 
L a baja habr ía sido más sensible sin 
estas compras; los consumidores se abs-
tendr ían de comprar más que lo estricta-
mente necesario. 
Los americanos tienen poco animado 
el mercado, teniendo sin vender la parte 
más grande de los stocks visibles. 
Una reprise produce de 67 á 70 libras 
alrededor, á consecuencia de la tensión 
monetaria y ante la perspectiva de una 
demanda mejor durante el a ñ o que acaba 
da comenzar. 
Todo aumento del stock hál lase inte-
rrumpido por las expediciones de cob.e 
para los Estados Unidos. H m sido en-
viadas en Diciembre 1.375 toneladas. Es-
tas caniidades están inmovilizad is du-
rante dos meses para su transformación 
en eleclrolytique, que es seguidamente re-
expedido á Europa. Las fuertes exporta-
ciones americanas de Diciembre elévanse 
alrededor de 14.000 toneladas, compren-
diendo el cobre expedido de Inglaterra 
en Octubre. 
Los arribos de Diciembre están en un 
aumento de 8.170 toneladas sobre las 
cifras correspondientes de Diciembre 
de 1898. 
Los stocks visibles en Inglaterra y en 
Francia han disminuido en 1.898 tonela-
das, y el aprovisionamiento en 2.878. Las 
explotaciones de cobre del Chile han pro-
ducido en 1899 24.812 toneladas, contra 
25.197 en 1898 y 21.928 en 1897. 
Los arribos en Inglaterra y en Francia 
durante el año 1899 han dado un total 
de 157.278 toneladas, contra 149.108 en 
1898 y 140.104 en 1097, y las salidas de 
162.107, 154.217 y 143.790 toneladas 
respectivamente. 
Mrs. Hedman, Growther y C.a publi-
can una revista del mercado de cobre 
para el año 1899, de la cual reproduci-
mos los extractos que siguen: Se estima 
que la producc ión americana, aunque res-
tringida en cierta parte, ha sobrepasado 
de 20.000 toneladas en el 1898. 
El J apón ha expedido 11.000 toneladas, 
ó sea un aumento de 9.000 toneladas so-
bre la exportación de 1898. La Australia 
ha enviado á Europa 5.000 toneladas más 
que en 1898. 
La producción del mundo ha tenido 
en 1899 un aumento de 50.000 tone-
ladas. 
Como no podía menos de suceder, 
dado el aumento del consumo y U dis-
minución constante de los stocks, los pre-
cios tienden otra vez al alza, pasada la 
per turbación que se produjo á fiues de 
año. 
Central de * ragów.—El día 27 de Di-
ciemhre úl t imo se abrió al público el trozo 
de Jérica á Barracas, ó sean 30 kilómetros, 
que, unidos á los 44 de la Sf cción Sagunto-
Jérica, dan un total de 74 kilómetros. Ver-
daderamente, no es mucho para una línea 
de 299, de cuyos cinco años de plazo para 
la construcción van transourridoa ya cuatro 
y medio. 
Ningún ferrocarril ha podido construirse 
en mejores condiciones que éste. Para él ce 
hizo el m á x i m u m de las concesiones po i -
bles, tanto respeoo á subvención como á 
otras varias ventajas, y á pesar de ello, la 
construcción ha sido, c- mo d i . im 8 hace 
algun, s me:-es, una verdadera carrera de 
lendtud. El feirocarril está aseguiado, pero 
es porque el tiempo ha podido más que 
todos. 
La sección de Calatayud á Daroca (36 k i -
lómetros) pudiera y debiera estar abierta al 
público hace mucho tiempo; pero no ha 
convenido así á las miras de la empresa, y 
no lo está, n i se sabe cuándo lo estará. 
De Barraca^ á Sarrión dicen que no falta 
más que acabar de tender la vía; de Surrión 
á Caparrates se trabaja luchando con las 
diíicultades que originan las h-ladas; de 
ï e i uel á Daroca se trabaja también, aunque 
poco; do Caparrates á Teruel nada absolu-
tamente. 
La emp esa constructora quiere hacer 
una magna cuestión de la resistencia que 
algunos propiela>ios oponen á las expro-
piaciones en el término do Teruel. Cierto 
que hay algunos, pocos, que piensan poder 
hacer un bonito negocio pidiendo por sus 
fincas muchas veces loque »fect ivaaunte 
valen; pero los tales propietarios no hubie-
ran podido estorbar tanto como parece que 
estorban si la empresa hubiese querido 
verdaderamenie salvar la dificultad. Lo que 
hay es que esos propietario^, creyendo ha-
cer un gran trastorno á la Compañía, vie-
nen á favorecer su juego, dándole el pre-
texto que necesita para justificar aparente-
mente su retraso y solicitar la prórroga. 
De lo que no se habla cada hace ya bas-
tante tiempo es de la construcción del tro 
Z J de Sagunto á Valencia, Hay quien opina 
que la Compañía no tiene intención de 
construirlo. Si así fuera, se eí-pondría á en-
contrarse con dificultades de esas que no 
pueden vencerse por mucha influencia y 
muchos recursos que se tengan. 
G. Y M . 
* * • 
La Compañía inglesa propietaria de hn 
minas d-i Montemibio ha terminado la 
constiucción del ferrocarril de 63 kilóme-
tros con vía estrecha hasta Vilafría, ceica 
de Burgos,,en la línea general, 
A l parecer, td la Compañía de los Cami-
nos de hierro del Norte no establece u a 
tarifa especial hüsía Bilbao, sobre la base 
de un transpoile de un mil lón de tonela las 
anuales, la empresa propietaria de las mi-
nas es probable que se decida á continu u-
la línea hasta la oril la izquierda del N r 
vión, inviniendo para ello 20 millones do 
pesetas. 
Me Moreda á ftranada.—Actualmen 
te hay 600 obreros ocupados en los trabajos 
que se están acometiendo por varios pun 
tos de la l ínea. 
Adelanta bastante el revestimiento inte-
rior del túnel de Iznalloz. 
De los 24 kilómetros de que consta el 
primer trozo, ó sea hatta empalmar en la 
carretera de Jaén , se encuentran totalmen-
te expropiados 13 ki lómetros, y les otros 11 
en vías de expropiarse de un momento á 
otro. 
—La Gaceta ha publicado una Real orden 
del Ministerio de Hacienda concediendo un 
crédito oxtraordina io de 7C,000 peeeuus 
para ejecutar por administración y sin for-
malidades de subasta los trabajos necesi-
rios á restablecer en condiciones de seguri 
dad la explotación en el trozo de la Puebla 
de Híjar á Alcañiz, pertenedente al ferro-
carril de Valdezaíán á San Carlos de la Rá-
pita. 
—Según la Gaceta de los Caminos deHkrro. 
se han abierto á la explotación durante el 
pasado año de 1899 las siguientes secciones 
de vías férreas: 
Kilómetros. 
Pontevedra á Carril (vía ancha).. 32 
Segorbe á Barracas (id) 43 
Sur de España (id.) 1 
Castro-Urdiales á Traslavifia (vía 
estrecha) 43 
Puertollano á Almodóvar d e l 
Campo (id.) 8 
Vil lafr ia á Monterrubio (id.). . . . 65 
Total. 192 
E l ferrocarril de JLtquIfe.—Se ha 
abierto á la explotación el ferrocarril de 
Alquife á la estación de La Calahorra, en la 
línea de Linares á Almería . 
Por ahora, Içi nueva línea férrea sólo con 
ducirá minerales; pero la Compañía del Sur 
de España tiene solicitado el necesario per 
m so para transportar también viajeros y 
toda clase de mercancías, con lo que se 
prestará un gran servicio á los pueblos 
agrupados en esa part • de Sierra Nevada. 
Los famosos criaderos de hierro de A l -
quife empezarán á figurar muy pronto en 
los mercado?, en los que han de llamar la 
atención por su cantidad inagotable y por 
su calidad excelente. 
A Z U C A R E R A S 
Muy pronto comenzarán los trabajos de 
construcción de una fabrica de azúcar de 
remolacha en Boñar , pueblo situado en el 
recorrido del ferrocarril de la Robla á 
Valraaseda. Se ha calculado que la pro-
ducción anual de dicha fábrica es de to-
neladas 8-000. 
En el Consejo de adminis t rac ión de la 
fábrica, que residirá en Bilbao, figuran 
algunos capitalistas vizcaínos. 
— L a Sociedad Azucarera Madr i leña se 
ha constituido con un capital de 3.000.000 
de pesetas, nombrando presidente de 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
Consejo de adminis t ración á D . Juan Na-
varro Reverter. Es tá instalándose la fabri-
ca en los alrededores de la estación de 
Poveda, á 24 ki lómetros de Madrid, con-
tando con unas 1.500 hectáreas de terre-
nos de regadío adheridos á la fábrica. 
Calcúlase en 4.000 toneladas la produc-
ción anual de azúcar. 
Como ingeniero consultor figura mon-
sieur George Maurel. 
— L a Sociedad Azucarera de Lieres t ie-
ne el propósito de instalar otra fábrica 
auxiliar en Arriondes, aprovechando la 
prolongación del ferrocarril de Inñes to . 
T a m b i é n sé asegura que la misma So-
ciedad instalará una destilería en Inñesto, 
para trabajar los residuos de ambas fábri 
cas, y capaz de producir anualmente litros 
500.000 de alcohol. 
Para llevar á cabo en breve tan impor-
tante industria, la Sociedad Azucarera de 
Lieres ha anunciado la ampl iac ión del ca-
pital en dos millones. 
LA MARINA MERCASTE 
L a marina mercante de vapor española 
cuenta hoy, es decir, contaba para 1899 
á 1900, porque después ha aumentado su 
tonelaje, con 377 vapores de más de 100 
toneladas, midiendo 555.887 toneladas 
brutas. 
Según hace notar un escritor, á pesar 
de todas las trabas que embarazan el trá-
fico mar í t imo, la marina mercante de va-
por nacional ha tenido un aumento de 
gran consideración. Tomando los vapores 
de más de 100 toneladas, resulta que para 
1897-98 había 355 con 492.393 toneladas 
brutas. 
Para 1899-900 hay 377 vapores con 
555.887 toneladas. 
E l aumento es de 22 vapores con tone-
ladas 63.194, es decir, 12,9 por 100 sobre 
la cifra de 1897-98, y hay que t e ñ e r o n 
cuenta que en los dos años de intervalo 
se han perdido 18 vapores con 31.316 to -
neladas. De modo que nuestra marina de 
vapor no sólo ha repuesto las pérdidas , 
sino que además presenta el aumento an-
tes citado. 
Para apreciar la importancia de ese 
aumento basta considerar que la podero-
sa marina inglesa sólo ha tenido en los 
mismos dos años un aumento de 5 por 100 
en su tonelaje. 
Cuanto á Francia, á pesar de sus p r i -
mas á la navegación, el aumento es ver-
daderamente insignificante; resulta sólo 
de 0,70 por 100. De modo que las cifras 
comparativas son las siguientes: 
Inglaterra, 5 por 100 de aumento. 
Francia, con primas á la navegación, 
0,70 por ico . 
España , sin primas á la navegación , 
12,9 por 100. 
L o que la marina mercante necesita, 
como el mismo escritor aludido hace no-
tar, es que aumente el comercio y, por 
consiguiente, el alimento de fletes, y ade-
más desembarazarse de las trabas que la 
impidentmoversecon la libertad necesaria. 
A la cifra de vapores para 1899-900, 
antes citada para España, hay que añadir 
la importación posteriormente realizada, 
el abanderamiento de nuevos vapores con 
una importante cifra de tonelaje. 
España conserva en la marina de vapor 
del mundo el sexto lugar, que tenía. 
Cl'uev» C o m p a ñ í a naviera.—Debido á 
la in i . iativa del opulento banquero de B i l 
bao D. Francisco Martínez Roda», acnba de 
constituirse otra nueva é importante Com-
pañía naviera, c n un capital de 16 millo 
nes de pesetas en acciones de 500 pesetas 
cada una, que ee hnlla cubierto en su tota-
lidad. 
E l Consejo de Administración lo compo-
nen D. Francisco Martínez Rodas, como 
presidente y director gerente, y los señores 
D. Florentino Larrinagn, D. P, D trío Ara-
na, D. Juan V. de Aguirre, de Bilbao, y 
D. Eduardo Téllez, de Santander, como vo-
cales. 
Nos consta que esta Sociedad se halla ya 
en negociaciones para la compra de dos 
magníficas vapores de Gá 7.C00 toneladas 
de carga, y no sería extraño qne esta Com-
pañía, en tiempo no muy lejano, funciona-
ra con la oue figura con el nombre de «Ma-
r í t ima Rodas», la cual, adnmáa de los vauo-
res que t i ne ya en explotación, ha adqui 
rido otro de 7.000 toneladas que se l lamará 
pinna. 
4 u a i e n l o de eapUal . — L·a Sociedad 
belg 1 de tranvías eléctrico» de España ha 
acordado aumentar hasta 20 millones el 
capital toial de 10 millone-i, creando 100.000 
acciones de 100 francod y otras 100.000 de 
dividendo. 
fi.aA acciones de l A o g l o K p n n U l i 
Itaiik.—Este establecimiemo inglés, con 
Sücursal en Madrid y cu as acciones estan 
en muy pocas manos, si es que hay algu-
nas en España, ha remitido una circular á 
los accionistas de provincias pidiéndo es 
una relación de las acciones qu posean y 
el domicilio de cada interesado, para po-
der repartir el dividendo correspondiente 
al segundo semestre del año actual. Hasta 
aüora habíamos creído que ninguna Socie 
dad necesitaba previamente conocer á sus 
accionistas n i preguntarles el número de 
acciones que tenía cada uno para repartir 
el dividendo correspon tiente 
Tampoco comprendernos tjué beneficios 
puede repartir, á menos que sean cargados 
al capital, un Banco de leciente instalación 
y que no se ha dado á conocer por los ne-
gocios que emprende n i por los que bene 
ñcia. 
Banco E i ü p A ñ o U U a l i a n o —En Valpa 
raíso se ha consii tuído un Banco Español 
Italiano, con un capital de 5 millones de 
pesos. 
En la fecha en que nuestro ministro en 
Montevideo comunica esta noticia, estaban 
ya suscritas 60.000 at ciones El dividendo 
prometido es de 6 por 100 mensual. 
El Consejo de Administración lo com-
pondrán cinco españoles y cinco italianos, 
que turnarán anualmente en la presiden-
cia. 
La creación de este Banco constituía un 
deseo vehemente de la colonia española, 
que, así como la italiana, se muestra muy 
satisfecha. 
E l Banco tendrá una sucursal en Santiago 
de Chile. 
K)l Banco l l i s p a n o - C ò l o n i a l . — E n 
vir tud de la escritura de modificación del 
Banco Hispano-Colonial. se r. duce el capi-
tal de est i Sociedad de 40 millones á 37, d i -
vidido en 74.000 acc ones de 6U0 pesetas 
E l B a n c o ONtellauo.—Hase realizado 
el proyecto ideado y protegido por impor-
tantes personalidades de Valladolid y Viz-
caya. 
Se ha constituido esta Sociedad de crédi 
to en Valladolid con un capital efectivo de 
6 millones de pesetas, dividido en 12.000 
acciones de 500 pesetas cada una. 
E l Banco se propone en lo mercantil 
auxiliar de una manera real y efectiva al 
comercio de la plaza. En lo industrial vie-
ne á fomentar la riqueza regional, estimu-
lando, por medio de la creación de socieda-
des anónimas, la instauración de nuevos 
centros fabriles y la ampliación de los exis-
tentes. En lo agrícola la misión del nuevo 
establecimiento de crédito es de una im-
portancia suma para Castilla, pues á pesar 
de las dificultades que el crédito agrícola 
ofrece, por la inseguridad de la garant ía y 
las deficiencias de la ley, parece que el 
Banco Castellano ha resuelto en sus esta-
tutos hábilmente este problema, basando 
sus operaciones con la agricultura en la aso-
ciación y en el ahorro, único medio eficaz 
de proteger á los labradores sin perjud.car 
los intereses del establecimiento. 
—Se ha constituido en Bilbao una nueva 
Sociedad de seguros marí t imos titulada La 
Aurora. 
Forman el Consejo de Administración las 
siguientes personalidades: 
Presidente, D F Martínez Rodas. 
Vicepresidente, D. Darío Arana. 
Individuos del Consejo- Sr Marqués de 
Urquijo, D. José A. de Ibarra, D. Luis Be-
launde, D. Pedro Muñoz, D. Enrique de 
Aresti, D. Domingo O tueta, D . José María 
Avendaño, D. Vicente Trápaga, D José L . 
de Moyúa, D. L ñ s S. del Valle. 
E n c i e l é f r a n ç a l · í e des P y r i t c s de 
llueiva.—Se ha formado en París , con esta 
razó social, una Socied d anónima, con 
objet de seguir los negocios de la antigua 
Compañía de Aguas Teñidas y de explotar 
otras minas. El capital es de 3.600.000 fran-
co^ y el personal será el mismo de la em-
presa anterior. 
Acciones. —Hé aquí los úl t imos precios: 
ACCIONES 
Aguas Teñidas . 
Aguilas (C.a de). 
Asturiana 
Alamillos. . . . 




Ríotiuto, ord. . . . 































LOS DIVIDENDOS DE 1809 
f lanco <i« E s p a ñ a . — S e t e n t a pesetas y 
55 en el primer trimestre. 
I Jo ión fi:si»nnola de Exp los ivos .— 
Diez y seis pesetas á cuenta. 
4 'o i i ipamn T r a s a l l á i i l i c a . — O c h o por 
ciento por los beneficios de 1898. 
Ka i ico HIpo tecAr lo . -Se i s por ciento 
sobre el capital desembolsado. 
Tabaca le ra —S^gún anuncia la Gaceta, 
el Consejo de la Compañía de Tabacos ha 
acordado la distribución de un dividendo 
de 60 pesetas por acción, pagadero sobre el 
cupón mim 16 de los t í tulos al portador, 
con descuento de 1 375 por 100. correspon-
diente al impuesto creado por ley do 30 de 
Junio del 96 y el recargo del 10 por 100 es-
tablecido sobre dicho impuesto por la de 
28 de Junio del 98. 
Kanco I lUpano-Colonia l .—Este es-
tablecimiento reparte actualm nte un d iv i -
dendo de 30 pesetas por acción, equivalen-
te al 6 por 100, por los beneticios líquidos 
de 1899. El año úl t imo sólo repartió 6 pe-
setas por acción, ó sea uno por ciento. 
U h a m b e r i . Como complemento al di-
videndo de 25,38 pesetas repartido en Julio 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
úl t imo, reparte actualmente 20 pesetas por 
acción, que hacen un total de 45,38 pese 
tas, equivalentes al 9,08 por 100 anual E l 
año úl t imo repartió ua 8,38 p'-r 100. 
C o m p a ñ í a del F e r n t e n r r i l 4 e n t r a l 
de Wfzca^a de B i l b a o á D u r a n g o . — 
Treinta pesetas á cuenta del primer semes-
tre y 35 por acción por el segundo; total, 
65 pesetas, ó sea el 13 por 100. 
C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s de 
Santander á Bilbao.—Doce pesetas cin 
cuenta céntimos por acción, ó sea el 2,27 
por 100. 
B a n c o de C a s t i l l a . Quince pesetas, 
ó sea el 6 por 100. 
Exposición 
Agrícola, Industrial, Minera 
en Murcia. 
Durante los próximos meses de Abr i l 
y Mayo se celebrará en Murcia el Certa-
men á que nos referimos. 
Queda rá éste abierto el 7 de Abr i l y se 
cerrará el 31 de Mayo. 




3.0 Minerales y productos meta lúrg i -
cos y químicos . 
Y 4.0 Bellas Artes. 
Cada uno de los grupos se dividirá en 
clases, alcanzando á 78 el n ú m e r o de 
éstas . 
El grupo tercero abarca la siguiente 
clasificación relativa á minerales y pro-
ductos metalúrgicos: 
Labores de investigación, explotación, 
extracción, desagüe, venti lación y alum-
brado, minerales explotables, combusti-
bles minerales, piedras de construcción, 
cales y cementos, arcillas, aguas minera-
les, aparatos para quebrantar y moler, 
concentración, aparatos accesorios de 
preparación mecánica y conjunto de las 
instala-iones, menaje, siderurgia, metala-
jes comunes excepto el hierro, aleaciones 
y amalgamas, material metalúrgico, pro-
ductos metálicos concluidos. 
Los que deseen presentarse como ex-
positores enviarán al Presidente de la 
Junta general organizadora antes del día 
15 de Febrero, la correspondiente cédula 
de inscripción que comprenderá los da-
tos siguientes: 
Su nombre y domicilio. División, sec-
ción y clase en que están comprendidos 
sus productos. Establecimiento, fábrica y 
ñnca de donde proceden. Relación de los 
productos que han de exponerse y su pre-
cio en venta. Espacio necesario (altura y 
base) que ha de ocupar la instalación. 
Destino que ha de darse á los productos: 
si se desea su devolución, si ha de dárse -
les alguna aplicación especial ó si han de 
quedar á beneficio de la Exposición. 
La admisión de los objetos comenzará 
el díà 1.0 de Marzo y terminará el 25 d t l 
mismo mes. 
Los que se reciban posteriormente á 
esta úl t ima fecha serán colocados como 
mejor se pueda, pero sin perjudicar á los 
ya instalados. 
No podrán ser retirados los objetos 
expuestos hasta el día siguiente de ser ce-
rrada la Exposición. 
Se d a r á cuenta anticipada á los expo-
sitores de las rebajas que hagan en sus 
tarifas para el transporte de ida y vuelta 
de los viajeros y objetos las Compañ ía s 
de ferrocarriles. 
E l precio de entrada á la Exposición se 
fijará en una peseta los días de moda, 
cincuenta cént imos los días ordinarios y 
veinticinco los jueves. 
La comisión de hacienda queda facul 
tada para alterar los precios según las 
circunstancias, expender abonos y facili-
tar pases á los expositores y representan-
tes con las debidas garant ías á fin de 
evitar fraudes. 
Se proveerá á los expositores ó á sus 
representantes de las papeletas de libre 
entrada, según indica el art ículo ante-
rior. 
Los premios consist irán en diplomas 
de honor, medallas de oro, plata y bronce 
y menciones honoríficas, cuyo número 
de te rminarán las comisiones respectivas, 
y se rán adjudicados por un Jurado espe-
cial que oportunamente se nombra rá para 
cada sección. 
L i entrega de premios se verificará el 
día que etermine la Junta general y 
siempre antes de la clausura de la expo-
sic ión. 
Para juzgar y apreciar los objetos y 
productos que formen parte de la Expo-
sición será nombrado un Jurado especial 
para cada una de las cuatro secciones de 




Congreso minero.—Al mismo tiem-
po que se celebra la Exposición Agrícola 
y Minera, t rátase de celebrar también un 
Congreso minero, como complemento de 
la sección que de esta industria ha de ins-
talarse en dicho Certamen. 
ü e l cuestionario y organización del 
Congreso se ha encargado el Ingeniero 
Jefe de minas de la provincia, D . Antonio 
Belmar. 
Teniendo en cuenta la importancia de 
la minería en esta provincia, que es un ele-
mento poderoso, y sabidas de todos los 
que á la industria minera nos dedicamos 
las excelentes dotes científicas y profesio-
nales de su organizador, esperamos que 
el pensamiento será secundado por todas 
las sociedades y personas interesadas en 
esta industria, para que resulte con la ma-
yor brillantez posible. 
Minas en explotación. 
Alicante. — Durante el últ imo trimestre se 
han explotado en esta provincialassiguien-
t'-s: En término de Alicante, ia «Santa 
Rosa», hierro, de D * Teresa A/.nar, y «En-
riqueta», lifinito, de D. Fiancieco Pérez xMe-
dioa; en Muchaauel, «Matilde» y «Cons-
tancia», hierro, de D. Vicente Lledó; «Jun-
t-», «Consuelo» y «Milagro», hierro, de 
D.a Kiia Morotj ; «Inspiración», hier o, de 
L). José Beviá Li l lo ; «El Sabinar», hierro, 
do D. Sixto Gl ig l ioni ; <Ei Sabinar 2.°», 
hieiro, de D. Federico Qliglióoi; «El Por-
venir», hierro , de la Ocrera Alicantina; 
«Alegría» y «Más Alearía», hierro, de don 
Antoni-i Bernacer, y «La F licidad», hierro, 
de Ü Pabi. Marín Gallego; en San Vicente, 
la «Poc • pe pierde po- i n i ntarlo», l igni to, 
de la Sociedad el Carr^ncbalet; en Alf*.z 
del Pi. «Concepción;», «Esperanza» y «Vir 
gen del Carinen», hierro, de D. Godufredo 
Kaym mdo; en Biche, «Nuestra Señora de 
la Asunción* y «San Pascual», agua, de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces; 
en Crevillente, «San José y María», agua, de 
D. José Espinosa; «Virgen de la Almude-
na» y .Arcángel San Gabriel», hierro, de 
D. Gabriel Candela; «Colorada», hierro, de 
D. Elias Pastor Quesada; «Nuestra Señora 
del Kemedio», hierro, de D. Antonio Be-
renguer; «San Vicente Ferrer» y «El A v i -
so», nierro, «Redención», lignito, de D. An-
tonio Mira Quesada; en Busot, «Deseada», 
ocre, de D. José Brotóns, y «La Orioiana», 
hierro, de la Sociedad la Orioiana; en I b i -
- E l Porvenir», lignito, de la Sociedad Rie-
go de la Fuente, de Santa María; en Mono-
var, «Artista», cobre, de D. José Tortosa; 
«Remedio del Pueblo», agua, de la Sociedad 
Remedio del Pueblo; «San Ramon», hie-
rro, de D. Amador Rico; en Petrel, «Espe-
ranza», hierro, de la Sociedad Bienvenida; 
«Desperdicios», l i g n i t o , de D. Quint in 
Sauz; en Pinoso, «Enriqueta», bal, de don 
Leopoldo Pastor; en Novelda, «Bienveni-
da», hierro, de D. Pablo Abellot, y «Purísi-
ma Concepción», hierro, de D. Francisco 
Abad; en Aspe, «La Unión», agua, de laSo-
cieddd la Union, y «El Descuido», hierro, 
de D. Tomas Aicaraz; en Orihuela, «Con-
cepción», hierro, de D. Patricio García, y 
«Llegar á t iempo», hierro, de la Sociedad 
Virgen del Carmen; en Vihena, «^.aiinicas», 
sal, de D. Luis Peñalva; «San Joaquín», 
lignito, de D. Joaqu ín López; «Lealtad», 
l ignito, de D. Juan Requena Valiente; «Ma-
ría de Lourdes», hierro, de D. Josa Gómez 
Amoiós; «Claudio», l ignito, de D. Celesti-
no Dura; «San Ramón*, lignito, de D. Ra-
món Martínez, y aSanta Margarita», azufre, 
de D. Emilio Herault Mascart, y en Sax, 
«María del Consuelo», azufre, del mismo. 
(B.O. 13-12-99.) 
Castellón. — En Lucena, la mina «San 
Vicente*, calamina, y la «Encontrada», ca-
lamina, de D. Leopoldo Thirión; en Vi l la-
maiefa, «Encarnación», zinc, de D. Casildo 
Ferrer, y «Esperanza», hierro y calamina, 
del mismo. (B. O. 27-10-99.) 
Gerona.—En esta provincia se han ex-
plotado la «Santa María» y la «Ampurda-
nesa», de talco esteatita, de los Sres. Pas-
cual, Dalmau y Compañía; «Constancia», 
carbón, de la Sociedad Ferrocarril y minas 
de San Juan de las Abadesas; «La Previ-
sión», lignito, de D. José Bertrán; «Ardi-
lla», ba. uina, de D. Francisco Martorell; 
«Conchita», baritina, de D. Manuel Gui-
llén; «Isidora», l igni to, de D . Isidro Tu-
set, y «Ginebró , talco, de D. Pablo Pagés. 
(B.O. 1-1199.) 
Huesca. —Ea Es topiñán, «La Forceda», 
sal -ema, de D. Juan Guil lén; en Salinas 
de Hoz, «La Rica», sal de agua, de D. José 
Cusculluela; en Clamosa, «Esperanza 8.a», 
sai de agua, de D. Mariano Armisén; en La-
guarres, «San Ignacio de Loyola», carbón 
de piedra, de D. Bartolomé Cambra; en Sa-
llent, «Concha», cCorona de Aragón», espa-
to-fldor, de la Sociedad Industrial del P i r i -
neo Central. (B. O. 13-11-99.) 
León.—En esta provincia se han explo-
tado las minas «Carmonda», de D. Eduar-
do Ruiz Merino; «Sabero 4 y 6», Sociedad 
Hulleras del Sabero; «La Ramona» y «Emi 
lia». Sociedad Hulleras del Bernesga; «Pas-
tora», Sociedad Vasco-Leonesa; «Anita» y 
«Demasía á Bernesga n ú m . 3», de D. So-
tero Rico; «La Unica», de D. Vicente Mar-
cos Botía; «Chimbo», Sociedad Matallana; 
«Manuela», de D. Vicente Miranda; «Los 
Reyes», de D. Marcelino Balbuena; «Car-
men», de D. Manuel Allende, y «Teja», de 
D. Bernardino Tejerina. Todas estas minas 
son de hulla. (B. O. 24 10-99.) 
Orense. - E n Car bal leda, «Filomena», có-
b r e l e ü. Gumersindo L . López, y en Rollo 
«Satrasta», cobre, de D. Rcberto Jaime Rae! 
Salamanca—En esta provincia se han 
explotado únicamente las minas «La Amis-
tnd», de topacios, y «Sin nombre», de hie-
rro. (B, O. 4 11 99.) 
Teruel. — En Al loza , «Los Enriques», 
carbón, de D. Matías Monfort; en Camafíaa, 
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«Inocencia», manganeso, de D. José Sie 
rra; en Linares, «Restauración», de Uómez 
y Compañía, y «Resurrección •, de D. Javier 
Verdú; en Escucha, «Leonor», carbón, de 
D. Andrés Peguero; en Utrillas, «Santa Isa-
bel», carbón, del mismo, y «Los Cabecicos», 
de D. Valentín Arnal, y en Montalbán, 
«Lucrecia», carbón, de D . Lorenzo Plana. 
(B, O. 6-10 99.) 
(Continuara). 
MINAS.-Ofertas. 
S.—Una mina de plomo en la provincia 
de Badajoz, á 10 kilómetros de ferrocarril. 
1 1 . - G r a n número de minas de varias 
clases y en distintas provincias. Se venden 
ó arriendan. 
IS.—Se venden tres minas de sulfato d"-
sosa próximas á Aranjuez. 
—Se ofrecen varias minas, conce-
diendo plazo para trabajos de exploración. 
MINAS.—Demandas. 
1.—Se desea adquirir minas de todas 
clases con tal de que estén bien reconoci-
das y en condiciones de fácil explotación y 
económico arrastre de los materiales. 
—Se compra una buena mina de fos-
fato calizo. 
Sï!^.—Compro una mina dd piritas de 
cobre con ley de 3 á 4 por 100 cobre y 47 á 
48 por 100 azufre.—S. D. 
£0.—Hay especial facilidad para colocar 
minas de cobre, de zinc y de hierro. 
13.—Hay encargo de procurar minas de 
cinabrio, minas de manganeso próximas á 
ferrocarril construido, minas de antimonio, 
con alguna le de oro, aunque sea i eque-
ña, y minas de wolfram bien icconocidas y 
de importancia. 
27.—Se desea un grupo importante de 
minas de hierro ya exploradas y reconoci-
das y próximas al mar. 
3 0 . —Coto hullero próximo á vía cons 
truída. Hay grandes probabilidades de co-
locarlo ventajosamente. 
35.—Se desea adquirir una buena mina 
de cobre en el Sur de Portugal. 
Pedimos una mina de mica en 
buenas condiciones. —D. V. 
OO.—Se compran min s de cobre y mi -
nas de plomo argentífero. Han de estar en 
explotación, ó al monos preparadas para 
explotarlas inmediatamente. 
MINERALES.—Ofertas. 
38.—Se vende cok metalúrgico y cok do-
méstico en ventajosas condiciones. Pedidos 
desde un vagón en adelante. Se vende car-
bón asturiano en todas sus clases. 
3 1 . —Peróxido de manganeso en peque-
ñas partidas para la industria peninsular. 
Se vende. 
MINERALES.—Demandas. 
7.—Se compran minerales de plomo, co-
bre, zinc y wolfram. So compran partidas 
de cobre y hierro viejo?. 
lO.—Se compra mineral de wolfram en 
partidas de 6 á 10 toneladas. 
lO.—Piri tas arsenicales.Se compran par-
tidas grandes y pequeñas . 
5S.—Sa compran carriles usados y toda 
clase de hierro viejo. 
NEGOCIOS INDUSTRIALES 
Ofertas. 
•>í?.—Se vende una patente y el corres-
pondiente privilegio por un matafuegos del 
cual se hiv-.ieron pruebas oficia es con buen 
resultado. Dirigirse á esta Agencia ó al in -
ventor, calle de Roy, 5, Colonia de Cara-
banchel B «jo. 
54.—Se venden la=í patentes de inven-
ción de U «Eleciricidad sin mo.ores», que 
acaban de ser concedidas por los Gobiernos 





Guyana inglesa. República Argenti-
Bolivià. na. 
Po irán cerciorarse de la importancia de 
este notabilísimo procedimiento que acaba 
de ponerse en práctica en varias naciones: 
En París , rué Taitbout, núra; 25. 
En Madrid, Carrera de San Jerónimo, 1, 
y en San Sebastián, Oquendo, 2, en cuya 
ciudad acaba de ser montada la fábrica para 
la construcción de aparatos con destino á 
España y Portugal, 
NEGOCIOS INDUSTRIALES 
Demandas. 
18.—Se compran proyectos aprobados 
de ferrocarriles económicos. 
•M»,—Proyectos aprobados de t ranv ías . 
Se compran. 
53.—Se desean negocios industriales ya 
en explotación y en buena marcha para 
ampliarlos, mediante la transformación de 
las empresas respectivas en Sociedades anó-
nimas. 
FINCAS.—Ofertas. 
^3.—Pueden adquirirse baratas muchas 
fincas de secano que tendrán pronto riego 
abundante y otras que pueden tenerlo á 
poca costa. 
57.—Se vende una gran finca en la pro-
vincia de Alicante, con una extensión total 
de 6.600 tahullas. 
Oa.—En Tetuán de las Victorias se ven-
de finca da 27.406 pies cuadrados, con casa 
dedos pisos, coch ra y cuadra; pabel lón 
para el guarda y otro para la m á q u i n a de 
vapor que eleva el agua para el riego. Tie-
ne arboleda, invernadero, estufas y fuente. 
Toda la finca está cercada de tapia. 
FINCAS.-Demandas. 
50.—Se desean grandes terrenos edifica-
bles en las inmediaciones de Madrid, con 
preferencia cerca del Hipódromo y prolon-
gación del barrio de Salamanca. 
REPRESENTACIONES 
- l ' I .—Exposición universal de París de 
1900. Representante establecido en París y 
con larga práctica, se encargará de hacer 
según plano y cuidar las instalaciones, re-
cibir géneros y resolver con arreglo á las 
órdenes de los expositores españoles cuan-
tos incidentes ocurran. 
4.7.—Se de?ea una ropreaentación direc-
ta en Aragón de fábrica de supeifosfatos y 
nitratos. 
'IS.—Representante de varias fábricas y 
ca.;as de exportación del extranjero, admi-
tirá representacioaes que no sean incompa 
tibies con las que ya tiene. 
Las personas que deseen ampliación de al-
guna de las notas inserta* en esta sección he 
servirán dirigirse al Director del BOLETÍN 
M I N E R O Y COMIÍECIAL, indicando el número 
de orden con qne comience la nota, é inmedia-
tamente se les facilitarà todo género de infor-
mes que deneen. 
Inserciones sueltas, 50 céntimos línea. Para 
lis permanentes, precios convencionales. 
Cotización de valores mineros. 
O f e r t a s . 
Sierra Almagrera (Almería), 
Pesetas. 
Se venden acciones de la mina 
»Santa Ana» á C .000 
«Unión de Tres» á 15.000 
«Niño» (propiedad) á 500 
«Valentina» á 125 
«Li Jacoba» (dos cuartos de ac-
ción). 
Linares (Jaén). 
«La Culebrina» 15.000 
«Castellana y Catalana» 60 
«Los Gregorios» y «Los Civiles».. 750 
«El Nene» (contrato) 1.500 
«Las Animas» (id.) 1 000 
«La Fe Baena». . \ 100 
Demandas. 
Sierra Almagrera. 
Se compran acciones de la mina 
«La Re8catada> á 
«Eloísa» á 
«Carmen» y «Consortes» á 
«Convenio Vergarat á 
«Purísima Concepción» á 
Zinares. 
«La Jaula» 
«^'an José» (Cabezarrefia). 
«San Anastasio» 
San Pedro» 











Par í ofertas y demandas dirigirse á esla 
Adminis t ración. 
Alava.—-En. Aramayona, «Flor» y «San 
Pedro», de hierro; en Villareal, «Santa En-
gracia», «Pobre oculta» y «Curra»; en Llo-
dio, «San Daniel» y ^San José»; en Oquen-
do, «Tres Hermanos», y en Zuya, «Porve-
vir», hierro. 
Badajoz.—En Jerez de los Caballeros, 
«Ampliación á Kia Fechan», hierro; «Em-
perador Guillermo», «Nuestra Señora de 
los Angeles» y «Príncipe Enrique», hierro. 
Ciudad Real. — En Cabezasrubias San 
Gonzalo»; en Abenojar, «San Ncrberto»; en 
Almadén, «El Capricho»; en Hinojosa, «La 
ImpenRada»; en Corral do Calatrava, «Gar-
cía y Bautista», carbón; en Viso del Mar-
qué..-i, «Oportuna» y «Casual»; en San Lo-
renzo, «La Garganta», plomo; en Fuenca-
liente, «Por probar», y en Mestanza, «Nue-
va Carolina», plomo; «Segunda María», plo-
mo; «La Casualidad», cobre; «San Dion i -
PÍO», plomo; «Justa» «La Sola», -rLa Fami-
lia , «Ana María», «Nuestra Señora de la 
Antigua», «La Lotería», «Siete» y la «Ras-
ca Vieja», plomo. 
fírawflíia —En Atarfe, «San Antonio de 
Padua»; en Aldeire, «Guerra»; en Albuñue 
lan, «Nuestra Señora del Carmen»; en A l -
muñécar, «San Carlos»; en Alcudia, «San 
Simón»; en Huéneja, «El Abandono», «La 
Despedida» y «Consuelo»; en Lanteira, 
«Unión de Dos»; en Güéjar Fondón, «San 
Francisco», «Por si acaso»; en Güéjar Sie-
rra. «Santa Leonor» y «Santa Ursula»; en 
Orgiva, «Ampliación al Corazón de Jesús»; 
en Cogollos de Guadix, «San Vicente»; en 
Lupos, «San Antonio»; en Monachil, «San-
ta Rita», «San Pedro» y «San Juan»; en 
Guadix, «San Luis», «Mi Emil ia», <La Es-
peranza»; en Dárcal, «San José»; en Baza, 
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«La Oportunidad»; en Molbizar, «Pepilla»; 
en Chirches, «Presentación»; en Jerez, <La 
Imposible»; en Cortes, «Santa Isabel», en 
Nigüelas, «Porvenir», y en Otívar, cSan 
Miguel». 
Jam.—En Santa Elena, «Delfina», «A.r-
qnímedes» y «Ya Veremos», plomo; en 
Cambil , «Lolita» , «Dulce Nombre l .a>, 
«Dulce Nombre 3.a> y «Dulce Nombre 4.a»; 
en Valdepeñas, «El Conserje»; en Vilcbes, 
«Los Ayudantas» y <La Recompensa»; en 
Villanueva de la Reina, «Bienvenida-; en 
Navas de San Juan, «La Revoltosa» y «La 
soledad»; en Tonedelcampo, «Conchita», 
«San Antonio», «Andresita», «Paquito» y 
«Engracias; en Carolina, «El Recreo»; en 
Aleándote, «Sin Evaristo», «Santa Rosa»; 
en Garciez, «La Casual»; en Peal de Bece-
rro, «San J u a n » ; en Carchalejo, «Dulce 
Nombre de Jesús»; en Guarromán, «Por fin 
llegó»; en Martos, «San Jaime» y «San En-
rique»; en Baños, «Pizarro», «Dolores», 
«Pedro Arturo» y la «Diva»; en Los Villa-
ret--, «San José»; en Marmolejo, «La «Cons-
tancia»; en Mancha Real, «Nuestra Señora 
del Pilar», «San Enrique», «Carlota» y 
«Guadalupe1, y en J a é n , «La Rapada», 
«San Francisco», «El Traidor», «Pepito», 
«Dulce Nombren, «Cortapuentes» y «Nar 
cisa». 
León. —En Rodiezno, «Te Encontré» y -La 
Manifiesta», hierro; en R i a ñ o , «Arca de 
Noé» y «Felicidad», cobre; en Borrenes, 
«Castilla» y «La Llana»; en Pórtela, «Cons-
tancia y «Fiel»; en Prioranza, «2.a Casti-
tilla», «3.a Castilla» y «4.a Castilla»; on Fa 
bero,«Bilbaína», «La Navarra», «Aumento», 
«El Cerco» y «Clementina»; en Cármenes, 
a Carbonera», hulla; en Pon ferrada, «Ber-
lín», hierro; en Maraña, «Amparito», cobre; 
enMatallana, «Demasíaá Incógnito», hu l la ; 
en La Robla, «Previsión» y «Firme», hie-
rro, y «Encarnación», cobre; en Santa Ma 
ría de ürdax, «Ampliación áAngel i ta», CO' 
bre; en Boca de Huérgano, «Esla», hierro, 
en Truchas, «San Antonio», plomo; Tru-
chas 1.a», «Truchas 2.il>, Truchas 3.a» y 
«Truchas 4.a, hierro; en Vi l l ab l ino . «Raba-
nal 1.a», hierro; en Lucil lo, «Feliel 2.a, 
hierro; en La Bañeza, «Torneras 1.a»; en 
Villoyandre, «Deseada», plomo; en Burón, 
«Agustín», antimonio; en Castillo de Ca-
brera, «María del Carmen», plomo; en Ca-
rrocera, «La Princesa», bul a, y en Pola de 
Gordón, «Amigos», hierro. 
(Continuará.) 
Era fácil prever que la situación general 
del mercado habría demejoiaren cuanto 
pasara la época de l iquidación de fin de año. 
Así ha t ido, en efecto, apareciendo hoy 
en alza casi todos los renglones. 
Los productos siderúrgicos han recomen-
zado la subi la, sin que pueda precisarse 
hasta dónde llegarán, puesto que el consu-
mo crece y no se v e l a posibilidad de re-
forzar la producción rápidamente y en can-
tidad que basté para cubrir la demanda. 
Contribuye á < sto no peco la situación 
del mercado de combustible3, que entá atra-
vesando una verdadera crisis, de la que 
tardará seguramente mucho tiempo en salir. 
Los precios están cada vez más altos, en 
términos que pueden producir hondus per-
turbaciones en muchas industrias, y lo 
peor es que, aun pagándolo caro, no se en-
cuentra muchas veces el carbón que se ne 
cesita. 
Los acaparamientos que hace Inglaterra 
con destino al Africa del Sur y en previ-
s ión de mayores complicaciones vienen á 
agravar la crisis; pero no puede decirse, 
como algunos lo hacen, que sea la princi 
pal cau^a de ella. La ranea hay que bus-
carla en que la actividad industrial crece 
en todas partes, necesitando cada vez ma 
yores cantidades de combustible, que las 
minas en producción no alcanzan á propor-
cionar. Por esto es por lo que las minas de 
carbón son ahora tan buícadas y apre-
ciadas. 
El plomo ha c?dido algo, pero se conser-
va al precio, todavía excelente, de ^ 16 5. 
E l zinc, y más todavía el estaño, ha tenido 
mejoras de consideración. 
C a m b i o s c o n e l e x t r a n j e r o . 
(ÚLTIMOS PRECIOS) 
Paris: Beneficio, 23,90 por 100. 
Londres: Libra ester ina, 32,44 pesetas. 
P r e c i o s e x t r a n j e r o s . 
Hierro .—Warrants en Glasgow, sh. 69i6. 
» Lingote de hematites, 7üi l . 
Cobre.—Best selected, £ 77-10. 
» Chile, 71. 
» Cáscara, por unidad, nominal. 
Z inc—Siles ia ó Rhenan, ^ 20-12. 
» Clases especiales, 21. 
P l o m o . — E s p a ñ o l desplatado, 16 6. 
Es taño .—Est recho , 123-17. 
Inglés, 128. 
4 n t i i n o n Í o . ^ : 39 10. 
Azogue.—Frasco, 9-11 6. 
P r e c i o s e s p a ñ o l e s . 
IHIe r ro . 
Bilbao: Campanil superior, sh. 10(6 á l í \Q. 
» Campanil corriente, 9[0 á 10[3. 
» Rubio superior, 8i9 á 9[6. 
» Rubio corriente, 7 á 8 [ 3 . 
> Carbonato calcinado, I 0 á l 2 . 
Cartagena: Seco 60 poriOO, pts. 5,75. 
» Manganesífero, pts. 17. 
Almeria: Hematites 55 por 100, pts. 14. 
» Micáceosde Alboloduy, pts. 14,50, 
P l o m o . 
Linares: En barras, quintal, pts. 24. 
» Idem pequeñas, quintal, pts. 26. 
» Balas,quintal, pts. 34. 
» Sulfurós 78 por 100, quintal, pese-
tas 14. 
> Carbonates50% quintal,pts.7,50. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts. 19^0. 
» Perdigones, quintal, pts. 22,50. 
» Albayalde, quintal, pts. 28. 
> Tubos y planchas, lOOkgs., pts, 66, 
Cartagena, Barras, quintal , pts. 2l,12, 
» Galena de hoja, quintal, 18. 
» Sulfurós Linares, quintal , 12 
á 14. 
» Carbonatos 50 por 100, quin-
tal, pts. 7 á 8. 
» Plata fina, onza, 3,50. 
Zlníe . 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 66 
kilos, pts. 1,75 á 2. 
» Por cada unidad más, 0,25. 
» Calamina del 26 por 100, los 50 
kilos, pts. 0,00. 
» Por cada unidad más , 0,00. 
Azog-ue. 
Almadén: Frasco de 34,607« kilogramos, 
164,79 pta. 
Alava.—En té rmino municipal de Cigoi 
tia, D. Rafael Cardefia, ha solicitado 12 
pertenenci s para Ja mina titulada «Centro 
número 2», y 12 para.«Centro núm. 3», de 
hierro; en Oquendo, D. Manuel Sojo, 20 
para «Pilar», 32 para «San Luis», 20 para 
«San Ramón», 60 para «Carmen», 40 para 
«San Juan» , 35 para «Mercedes», 82 para 
«San José», hierro, y D. Gregorio Castille-
jo, 12 para «Dos Amigos»; en Villareal , don 
José Quintana, 46 para «Lieja» y 47 para 
«Bélgica»; la Compañía Minera de Alava y 
Guipúzcoa, 12 para «Ikuséla-5», 26 para 
«María», 28 para «Juana», 35 para oSan 
Antol ín» y 24 para «San Antonio», hierro, 
y D. Eduardo de Diego Somonte, 74 para 
«Oculta», hierro, y en Zuya, D. Isidro Fer-
nández, 12 para «Luisito», plomo. 
Ciudad Real.—En Abenojar,D. Eustaquio 
Salto, 24 para «{.as Cuevas», cobre, y la 
Sociedad da Peñarroya, 8 para «Las Cuevas 
Este», cobre; en Aldea del Hoyo, D. Justi-
no Flores, 12 para «Once , plomo; en A l -
madén, D. Timoteo F t rnández , 26 para «La 
E*páranla , hierro; en Almuradiel, don 
Epifanio José Pasalodos, 24 para «La Mix-
ta», hierro; en Almodóvar del Campo, don 
Fructuopo Sánchez, 20 para « El Rápido», 44 
para 'San Saturnino» y 96 para «Virgen del 
Prado», hierro; D. Fernando Cámara, 60 
para «San Fernando», plomo; D. José de 
Arjona, 112 para «San José , hierro, y la 
Sociedad de Peñarroya, 30 para «V»]dein-
fierno» y 12 para «Valdeinfierno Norte», 
plomo; en Brnzatortas, D Esteban Fernán-
dez, 12 para «La Chinchorrera», hierro; don 
José María Collante, 24 para «Tercera Em-
peratriz», plomo; D. Eugenio González, 24 
para «Necuacnam», hierro; D. José Marín, 
24 para «Pepito, Ricardito y Pepito , plo-
mo, y D. Benigno Correal, 12 pam «Como 
tú», plomo; en Cabezasrubias, D. Salvador 
Sanz, 12 para «La Gloriosa», hierro; D. Ra-
fael Palacios, 21 para «Rafael», plomo, 18 
para «Flores», plomo, y 12 para «Segundo 
Rafael», plomo; D. José Marín, 24 para 
«Doctor Barajas», plomo; D. Luis Canthal, 
16paraaSan Pab o», plomo; D. Francisco 
M«rín, 24 pa a «La Recompensa», plomo; 
D . Fructuoso Sánchez 17 para «San Pedro», 
plomo; D. Salvador Sanz, 12 para «La Glo-
riosa», hierro, y D. José de Arjona, 2") para 
«El Oriente» y 22 para «Penpamipnto», plo-
mo; en Calzada de Calatrava, D Justino 
Flores, 12 para «Una» y 12 para «Dos», 
plomo; en Ciudad Real, D. Rafael Palacios, 
66 para «Santa Isabel», hierro; en Corral de 
Calatrava. D. Felipe Gijón, 18 para «García 
y Bautista», carbón, y 36 para «San Felipe», 
hulla; D. Valentín García, 42 para «Nues-
tra Señora de Gracia», hulla, y 1>. José Gó-
mez, 70 para «Nuestra Señora del Prado», 
hulla; en Cbillón, D . Ginés Peñas .o , 80 
para «La Chi l lona», hierro, y 30 para «En-
carnación» y «Concha», plomo; D. Luis An-
gosto, 8 para «Don Bosco», hierro, y don 
Pablo Marcial Ossorlo, 18 para «Ignacia», 
cobre; en Meetanza, D. José Salmerón, 24 
para «El Tal ismán», hierro; D. Sebastián 
Parep, 12 para «La Rasca Vieja», plomo; 
D. Victoriano Prado, 12 para «Santa Pau-
la», plomo; D Patricio Toledano, 12 para 
«Mi Justa» y «Mi Cayetano», plomo; D, Mo-
desto Zamorano, 16 para «Culebra»; D. Agus 
tín Zimorano, 12 para «Palanrar», 12 para 
«Recompensa» y 12 para «Cristiana», plo-
mo; D. José de Arjona. 24 para «Nuestra 
Señora de la Aniigna», plomo; D. Antonio 
Voz Mediano, 12 para «Rosita»; D. Emeto 
rio Buendía, 18 para «Beatriz», plomo; don 
Gabino Buendía, 12 para «Hermenegilda» 
y 12 para «Trinidad»; D . José Rodríguez, 
12 para «La Familia»; ü . Eduardo Ramos, 
12 para «Modesta»; D. Juan Matías Burgos, 
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12 para «Los "Dos A m i g o s h i e r r o ; doo 
Francisco Muela, 12 para «Eramos Pocos», 
plomo; D. Manuel Trinidad Paivja, 12 para 
«Doalda», plomo; D. Francisco Fernández, 
12 para «Formalidad»; D. Pascual García, 
12 para «La Perseverancia», plomo; don 
Apolonio Ruiz, 12 para «San José»; D. Ni-
comedes Ramos, 12 para «El Colmenar»; 
D. Faustino FlOies, 12 para «Siete», 20 para 
«Ocho», 12 para «Nueve» y 12 para «Diez», 
hierro; D. Fructuoso Sánchez, 24 ia ia 
«Pompeyo», plomo, 2á para «La Lotería» 
cobre, 12 para «Norberto», hierro, 6 para 
«Segunda Feli-a» plomo, 48 para «Ismael», 
12 para «San Lino», plomo, y 12 para «San 
Agustín», hierro; en Hinojosa. D. Laureano 
Arias, 12 para «San José» y 12 p^ra «lude 
pendencia», plomo; en San Lorenzo, don 
Francisco Sánchez, 2él para «Segunda Cüú-
pate esa», plomo, D. Blas Cofrade, 12 para 
«Los Pocos Socios» y 12 para «Romero», 
plomo, y D. Justino Flores, 12 para «Tres», 
12 para «Cuatro», 12 para «Cinco» y 12 para 
«Seis», hierro; en Solana del Pino, D. Do-
mingo León, 12 para «La Castellana», p o-
mo; en Torre de Juan Abad, D. Rafael l io 
dríguez, 12 para «Mayo», plomo, y D Es-
teban Salmerón, 20 para «Ya somos dos», 
cobre; en Valdepeñas, D. Matías Baldóme-
ro Romero, 12 para «Nuestra Señora de 
Lourdes», hierro; en Villanueva de San 
Cario?, D. Mateo Lara, 12 t ara «8ertorio», 
plomo; D. Manuel Pareja, 12 para «übi ia», 
plomo, y D. Fulgencio Roca, 12 para «San 
Carlos», plomo; en V L o del Marqués, don 
Blas Valencia, 12 para «La Buena Unión»; 
D Isidoro Aranda, 12 para «Lolita», plomo; 
D. Fructuoso Sánchez, 12 para «Luis María» 
y 12 para «Pepita», hierro, y la Real Com-
pañía Asturiana, 40 para «Caeual», hierro, 
y 40 para «Oportunidad», cobre. 
Guipúzcoa.— En Abalciequeta, D. Ma-
n t e l Gereteca, 48 para «Modesta», hierro; 
en Albistur, D. Juan F. Kcheraseta, 20 para 
«San Bartolomé», hierro; en Amezqueta, 
D Cándido Pastor, 12 para «Eureka , y don 
Ricardo Cosía, 24 par í «Ricardo», hierro; 
en Arteansu, D. Sebastián Olasagasti, 12 
para «Chiripa», y 12 para «Casqueta»; en 
Astigarraga, D.d Casilda Zalá, 24 para «Ca-
si lda»; D. Diego Echevarría, 49 para «Al-
fredo», y D. José Cruz, 20 para «San Mar-
cial»; en Azpeitia, D. Ramón de Nazabal, 
0 para «San Ignacio», y D. Nemesio Al tami-
ra, 12 para «Esperanza»; en Aya, D . Ma-
t ías Eguiguren, 12 para «San Antonio», 
hierro; en Alza, D. Gabriel Gómez, 20 para 
«Santa B á r b a r a s y D. Bartolomé Erausquín, 
30 para «San'a Bárbara 2.a*; en Amloain, 
D. Ricar o Figuere lo, V¿ para «Esperanza» 
y 12 para «Caridad»; en Beasain, D. Enri 
que de B.irrutia, 12 para cSan Carlos Borro-
meo» y 13 para «San José», y D. José An-
tonio Lara, 12 para «San Ignacio»; en Be-
launza, D.a Angela González, 12 para «An-
gela»; en Berástegui, D. Alfredo Laganilla, 
55 para «Guecho», y 12 para «l'lencia»; don 
Eugenio Oyarzáoal, 16 para i Lucifer» y 20 
para «Euskera»; D a Angela González, 16 
para «San Lorenzo»; D.a Dolores Obineta, 
á> para «Felicidad» y 92 para «Ventura»; 
D. Marcia Guereca, 16 para «Matilde» , don 
José Cruz, 12 para «Ampliación á Igual»; 
D. Francisco Sarasúa, 16 para «Careago-
rri», y «Demasía á San Ignacio» y D. Juan 
M . Arregui, 12 para «La Salvadora»; en Ce-
gama, D . María Luisa Lázaro, 12 para «Re-
generación» y 21 para «Aumento á Revene 
ración»; en Cerain, D. Restituto Larrondo-
buon, 45 para «Antoñita», «Demasía á Ra-
moncita», 8 para -Federico» y «Demasía á 
San Pascual»; D.a Eduvigis Bolívar, iDe-
masía á Casualidad»; D. José de Arbildí, 
40 para «Pepita»; D. Francisco Jánregui^ 
30 para «Amabigassenat», 3 i para «Amai 
cagarrena» y 35 para «A margare na»; don 
José Ruiz, 14 para «Cruz», y D. Francisco 
Goilia, 36 para «Cerain», hierro; en Cesto 
na, D. Francisco Cier/ide, 2 i para «Dolo 
res», calamina; D. José A . de Odriózola, 
«Demasía á San Jo-é», y D. Antonio Egui-
guren, 12 para «Sania Cruz»; en Deva, oon 
VtdenLín Areitivaurteua, 12 para «6an Va-
lero»; D. Francisco Imi ta , 24 para «Rafael»; 
D Domingo Ariño, 30 para .Cuervos» y J¿4 
para «r.uskaiduua», y D. Síbast ián Claza-
gueli, 36 para «Fostaquetal», 912 para «In-
formalidad , hierro; en Elgoibar, D. Joa-
qu ín i e r n á n d e z , 12 para «Fiy», y D. Plá-
cido Zuluaga, 12 para «Marieta», piri ta de 
hie.ro; en Elduayt-n, D. Simón CKamendí, 
8 para «Santa Catalina», y 1). Marcial Gue 
seca, 12 para «Ampliación á Santo Cristo ; 
en Esconaza, D. Marcelino Alucrdi , 15 para 
«Está Visto», calamina; 16 para «Repeti-
da», hierro; 16 para «Santo Domingo», ca-
lamina, y D. J ^an A. Azcoaga, 8 para «Ve-
remos 1.°», hierro; en Gazteiu, D. Tiburcio 
Arseji, 20 para «A.gj ¡Será»; en Icaztequie-
ta, D. Angel Chapero, 18 para «Santo Do-
mingo»; en Id iazábai, D. Isidro Goiouru, 
12 para «San José», hierro; D. Jacinto Po-
cino, 12 para «Brillante»; D . Virgilio Igui-
ñiz, 16 para «Snn Benigno»; D. José Rey 
García, 12 para «La Secreta»; D. Agus t ín 
Urtirberea y D. Francisco Echeverte, 48 
para «Juanita», h i rro, 
León. En Alvares, Sucesores de J. B . 
Rocnet, 14 para «Segundo Complemento á 
Waguer 7» y 10 para «Complemento a 
Wagner 7»; en Balboa, D . Ventura Bello, 
12 para .Simpática», calamina; en Los Ba-
rrios de Luna, 12 para «La Concha Segun-
da», cobre; en Roca de Muérgano, D . Casi-
miro Zapata, 28 para «Zapata», hulla; en 
Borrenes, D. Casimiro Zapata, 238 para 
«Cuatro Castillas», hierro; en Boñar, don 
Andrés Allende, 20 para «Hierro», hulla, 
24 para «Hierro Segunda» y 24 para «Hie-
rro Tercera»; D. Malaquías R vuelta, 112 
para «Herreia 2.a», 38 para «Herrera 4.a», 
48 para «Herrera 3.',»; D. Aristeo Rodrí-
guez, 10 para «Descuido» y 12 para «l^uús»; 
D . Santiago Rodríguez, 90 para «Mi-
caela»; en Paradaseca, D. José Antonio Ve-
cino, 96 para «Rosario»; en Villayandre, 
D. Santiago Rodríguez, 60 para ^ Consuelo», 
y D. Andrés de Allende, 30 para «Cabre 
ras»; en Valdepiólago, D . Manuel Gonzá 
lez Arias, 28 para «Concuita , hierro; en 
Folgoso, D. Marcelino Sua, 12 para «Ama-
lia», halla; en Lago de Carrucedo, D. Ne-
mesio de la Torre, 25 para «La Cabrera», 
hierro; D Casimiro Zapata, 24 para «Torce-
ra Integra»; en Matallana, D. Antonio 
Arias. 40 para «Alfredo», hierro; en M o l i -
naseca. Su esores de J . B. Rochet, 16 para 
«Segunda ampliación á Wagner», 10 «De 
mas í aá «Wagner Pr imera», 40 para «Au-
mento á Wagner 1 0 , 12 para «A mento á 
«Wagner 4.°», y 8 para «Tercer comple-
mento á Wagner 4.°», hierro; en las Orna 
fias, D . Casimiro Zapata, 12 para «Prime 
ra»; en Ponferrada, D. Casimiro Zapata, 24 
para «2.a Integra»; en Rabanal del Camino, 
Sucesores de J. B. Rochet, <D masía á Wag 
ner 6.°». en R año, D. Manuel Alonso, 14 
para «Casualidad», en Riello, D. Juan Di 
mas Garmendía, 12 para «Apuros»; en Sal-
món, D. Daniel González, 21 para «Francis-
cami», hierro; en San Esteban de Valdueza, 
54 para «Abundante»; en Sobrado, D. Casi 
drígaez, 20 para «Josefa», hierro; en Tra-
badelo, D. Juan Patau, 70 para «San José», 
cobre; en Truchas, D. Juan Dimas Gar 
mendía , 40J para «Dimas», hierro; en Ve-
gamián, D . Angel Mureno 12 para «La Mo 
rtma», hulla; en Vngacervera, D. Manuel 
Valle. 12 para «Mina María», y en Vega 
rienza, D Francisco Delooz, 18 para «Fo 
m e n t ó , antimonio. 
Jaén.—En Alcaudete, D. José Chamorro, 
12 para «Antonia»; D. Facundo Ruiz, 12 
para «El Diablo», 12 para «Santa Teresa» y 
12 para «Pocoví», D. José Espejo, 8 para 
«Santa Rosa»; Pedro Bravo, 12 para «La 
Dolores», cobre; D. Hipó l i to Pérez, 12 para 
«Santa Rosa»; D. Fortunato Fernández, 5 
para <Lucifer»; D. Felipe J iménez , 12 para 
«San Evaristo; D. Francisco García, 12 para 
«Cazaban»; D . Juan Serafín Roderón, 12 
para «El Milagro» y 16 para «La Monja y 
el Fraile», y D . Manuel Alcázar, 13 para 
«Agosto» y 12 para «Septiembre», hierro; en 
Andújar, D. Manuel Alcázar, 12 para «Gue-
rri ta» y 12 para «La Cruz»; D. Alberto Can-
elo, 24 para «Rosario» y 12 para «María»; 
D. Francisco Galera, 18 para «Prudencia», 
plomo; D. Rafael Martínez, 12 para «Los 
bien amigos», plomo; D. Alfonso Rodr í -
guez, 30 para «Manolita»; D. Justo Torres, 
18 para «Levántate Lázaro»; D Cristóbal 
Delgado, 12 para «La Profecía»; D. Fél ix 
Pérez, 13 para «La Novia»; D. Juan Colo 
mer, 20 para «El Porvenir»; D. Pedro San-
tova l , 24 para «.El Judío» ; D. Cándido 
Orne, 24 pa a «Víctor Hugo», 17 para «La 
¿orrera», hierro., y 24 para «Príncipe A l -
berto , cobre; D. Miguel Muñoz, 12 para 
«La Favorable», cobre; D. Andrés J iménez , 
12 para «La Igualdad», cobre; D. Manuel 
Gutiérrez, 26 para «San Carlos», cobre; don 
Rafael Gonzá lez , 16 para « L a C i v i l a » , 
plomo, y D. Antonio González, 30 para «La 
Hortensia», hierro, 12 para «Esperanza>, 75 
para «El Manzano», 12 para la «Pula», 40 
para «Morilla», 80 para «Navalasno», 24 
para «Pilar», 182 para «Valquemado», 36 
para «Dolores», 36 para «Fernando», 36 
para «Juana», 36 para «Manolo», 160 para 
«Martín Gordo», 64 para «Ricardo», 60 para 
«Paco», 8 para «La Pequeña», 108 para «Los 
Escoriales», 20 para «Alejandro», 12 para 
«La Mosquita», 12 para «La Dudosa-, 30 
p ra «El Granizo», 12 para «Los Luises», 
12 para «Santa Rafaela», 820 para *E1 
Copo», 28 para «Cerrajeros» 112 para «El 
Naranjal» y 40 para «1 eña del Gallo», hie-
rro; en Baeza, D. Manuel Contreras, 16 para 
«Guadalupe»; D. Inocencio Pérez, 8 para 
«Conchita>; D . Fernando de Aranda, 12 
para «La Verdad»; en Bailén, D. Eduardo 
C irvajal , 8 para «La Esperanza», cobre; en 
Baños, D. Juan José Aguayo, 14 para «La 
Positiva», plomo, y 12 para tLa Unión de 
los Pensamientos» , plomo; D. Manuel A l -
cázar, 12 para «La For tuna» y 12 para «San-
ta Marcelina», plomo; D. Faustino Caro, 
216 para «Faust in i to», plomo y 167 para 
«Castelar», plomo; D. Juan de Dios Consue-
gra, 12 para «La Grati tud», plomo; D. Juan 
Francisco Conejero, 12 para «California», 
plomo; D. Damián Bernabeu, 9 para «San 
Damián», plomo; D. Cipriano Delfín, 24 
para «Los Òaprichos>, plomo; D. José Fer-
nández Arroyo, 66 para «Encarnación»; don 
Manuel Gutiérrez, 12 para «Rafaelito», plo-
mo; D. Antonio Granados, 16 para «San 
Fernando»; D. Eugenio Kinnai rd , 10 para 
«Arturo», plomo, 7 para «Pedro» y 16 para 
«Eugenio», plomo; D. Miguel Ortega, 24 
para «María del Carmen», plomo; D . Diego 
Palacios, 60 para la Alhambra»; D. Rafael 
Rodríguez, 12 para «San Juan» , plomo; don 
Salvador Rubio, 12 para «Pepito», plomo; 
D. Manuel Sánchez, 25 para «Klondike»; 
D. Joné Tafur, 15 para «Pero I l len» , cobre; 
D. Esteban Salmerón, 12 para «El Delirio», 
10 para «La Tejera» y 12 para «El Dislo-
que», hierro, y D. Manuel Lloreda, 16 para 
«Virgen de Gádio», plomo; en Bélmez de la 
Moraleda, D.a Ana de Oya, 18 para «Santa 
Ana», 12 para <La Asunción», 48 para el 
cSeñor del Mármol», 12 para la «Virgen de 
la Fuennanta» y 24 para tNueptra Señora 
de la Capilla , hierro»; D a Capilla García, 
12 para «Santísima Trinidad», hierro. 
Huelva.—En Almonaster, D. Joaquín Ló-
pez Tineo. 5 para «Emilia», cobre; D. Anto-
nio Sobo, 21 para «Los Algares>, y D. José 
Pér^z dn la Vega, 12 para «Austria», hierro; 
en Santa Ana, el mismo, 24 para «Rosa»; 
en Aracena, el mismo, 12 para «La Puente 
del Rey», hierro; en Cabezas Rubias, don 
Juan García, 12 para «La Rubia ta» , manga 
neso, y D . Guillermo Charlton, 25 para 
.2.a Ampliación á la Rica», hierro; en Ca-
B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L ic 
l añas , D . Fernando íSuárez, 12 para la 
«Virgen Coionada>; D. José Pérez de la 
Vega, 12 para «Carlos», 12 para «Porvenir» 
y 12 para «Mercedes»; en Carboneros, don 
Bernabé Raiz, 12 para «Esperanza», plomo; 
en Castaño de Robledo, D. Francisco J imé-
nez, 12 para <Por si acaso»; en E l Cerro, don 
Pedro Arenas, 20 para «San Pedro»; en Gi-
braleón, D, Francisco Jiménez, 18 para 
«María Concepción»; en E l Granado, don 
José Pérez de la Vega, 12 para «Segunda 
Catalina», hierro; en Encinasola^ D. Bibia-
no Agudo, 12 para «Santa Jsabel», y D. En-
rique Poole, 12 para «Mariana»; en Linares 
de la Sierra, D. José Pérez de la Vega, 26 
para «Emperatriz*, hierro; en La Nava, don 
Guillermo P. Poole, 12 para «Emma», hie 
rro; en Paterna del Campo, D. Domingo 
Moreno, 10 para «Bona»; en Puebla de 
Guzmán, D. César Tello, 18 para «Segunda 
Sierrecilla», cobre, 12 para <Segunda San 
Fernando», cobre; en Valverde del Cami-
no, D. Manuel J iménez , 12 para «Nativi-
dad •, y D. José Pérez de la Vega, 12 para 
«El Reintegro», hierro. 
Granada. —En Albondón, D.a Cristina 
Cassinello, 24 para «San Juan Bautista», 
hierro; en Albuñuelas , D. Diego Aguilar, 
12 para «Casualidad»; en Aldeire, D. An-
tonio Delgado, 24 para «El Relámpago 
antimonio, y D. Ricardo Flores, 12 para 
«El León de Hierro»; en Almegijar, doña 
Carlota Páramo, 24 para cCorolario», hierro; 
en Alquife, D. José Linares, 12 para «La 
Previsora»; en Atarfe, D. Mariano Mii alies, 
9 para «Almireces»; en Broza, D. José Cár-
camo, 12 para «Combinación», hierro; en 
Carriles, D . José A. G i l Gómrz, 607 para 
«Las Californias», oro; D. Antonio Gonzá-
lez, 50 para «Reymonde», oro, ò0 para «lil 
Marqués», oro, y 50 para «Francia y Espa-
ña», oro; D. Francisco Lozano, 230 para 
«Padules», oro, 392 para «El Romeral», 
oro, y 46 para «Compostela», oro; D. Luis 
Mendoza, 70 para «Mauritania», oro, 65 
para «Atila». oro, 25 para «Cartago», oro, 
130 para cRoma», oro, y 100 para «Fenicia», 
oro; U. Pablo Moya, 24 para «Pan de los 
Pobres», oro, 12 para «Caridad Cristiana», 
oro; en Capileira, 12 para «Santa Teresa», 
hierro; en Cúllar Baza, D. Joaqu ín Funes, 
12 para «Santo Cristo de Vacares*, hierro; 
D. Juan Bautista Tripiana, 15 para «Inma 
cuiadas>, cobre, y D. Norberto Salvador 
Hernández, 24 para «L ura», hierro; en 
Charebas, í). José Jiménez Vergara, 12 para 
la «Virgen del Rosario» y 12 para «El Dul -
ce Nombre de María»^ hierro; en Dílar, don 
Manuel Ibáñez, 12 para «Las Animas», y 
D . Felipe Ramírez, 12 para «Pepa», zinc; 
en Dúrcal, D. Juan Linares J iménez, 12 
para «El Tesoro», hierro; en Fregenito, don 
Manuel Gonzalo Díaz, 12 para «El Señor de 
la Expiración^, hierro; en Gérez, D . Anto-
nio Linares, 12 para «Amparo», hierro, 30 
para «La Antigua», 12 para «Los Asensios», 
20 para «La Barrera», 15 para «La Fortu-
na», 12 para «Paca», 12 para «Pedagogo», 
12 para «Portezuelas ; D. José García, 15 
para «La Imposible», hierro, y 24 para 
«Triunvirato», hierro, y D. Antonio Delga-
do, 12 para «El León», arsénico; en Gor, 
D. J. López y López, 15 para «San Francis-
co», hierro; D. Juan Ramos, 12 para «Mi 
Paco», plomo, y D. Vicente J iménez , 12 
para «Nuestra Señora del Rosario», plomo; 
en Guadix, D. Juan Fernández, 12 para 
< Pal meras», plom); en Güéjar Sierra, don 
Vicente Casanova, 16 para «El Caracol», 
hierro, y 12 para «Virgen de Gracia», zinc, 
y D. Francisco Pintor, 20 para «Espe anz i ; 
en Huétor Santillán, D. Manuel de la 
Puente, 104 para «Esperanza», hierro, 58 
para «Carmela», 24 para «;Marcela» y 99 
para «Clemencia»; D. Cecilio Martín, 48 
para «Riqueaaá la vista» y D. Ceferino La-
brador, 12 para «Virgen de los Remedios»; 
en Sobres, D. José More-te, 12 para «San 
Antonio», plomo; en Loja, D . Francisca 
Rubio, 12 para «Progreso», hierro; en Lu-
gres, D. Antonio Linares, 12 para «Acci» y 
16 para «La Famosa», y D. Eduardo Ubric, 
12 paia «La Virgen del Carmeu»; en Mo 
ñachi 1, D. José Nafiez, 12 para «San Fran-
cisco», plomo. 
Teruel —En Utril las, D. Domingo Gas-
cón, 42 para «Benita», 6 para «Federico», 
y 5 para «La Llave», carbón; en Torrijos, 
D. Antonio J. Domingo Jordán, 12 para 
«Amparo», cobre; en Cañizer, D. Pascual 
Aragonés y Casis, 30 para «La Revancna», 
hierro; en Manzanera, D . José Barrio, 12 
para * Visitación»; en Parras de Martín, don 
Domingo Gascón, 30 para «Uaesca», car-
bón; en Linares de Mora, D. Santos Alcalá, 
12 para «Concha», calamina; en-Palomar, 
D. Domingo Gascón, 150 para «Palomar», 
carbón; en Manzanera, D. Domingo Gas-
cón, 12 para «Manznnera», plomo; en L i -
bros, D. Domingo Gascón, 14 para t J o a q u í n 
Arnau», azufre; 12 para «Libros», azufre, 
118 para «Solafrauca», azufre; en Manzano* 
ra, D. Bernabé Polo Martín, 12 para «Isa-
bela», hierro; en Albarracín, D. Domingo 
Gascón, 12 para «Los Azagras», cobre. 
Oviedo.—En Aller, D. Faustino Gutié-
rrez, 36 para «Be nardita 2.a», hierro; don 
José María Gutiérrez, 60 para «Lourdes»; 
D. Manuel Montavt-s, 65 para «María» y 50 
para «Pizca»; la ¡Sociedad Hullera Española, 
28 para «Descuido» y 12 para «Pequeña 1.a»; 
D. Ramón Gutiérrez, 68 para «Piimer Vier-
nes», hierro; en Cabrales, D. Ricardo Luza-
rraga, 24 para «Equivocada», hierro; don 
José Pedregal, 40 para «Reservada», hierro; 
en Campo de Caro, D. Bernardo Zapico, 12 
para «Filar», manganeso; en Cangas de 
Onís, D . José María Blanco, 725 para «La 
Delgada», hierro; D. Ricardo Luzarraga, 96 
para «Grandiosa», 40 para «leaac» y 16 para 
«Raquel ; D. José Pedregal, 90 para «Rn-
by , hierro; en Degañ i , D. Luis Blanco y 
Bueras, 12 para «Higos», hierro; en Grado, 
D. Antonio González, 30 para «Ase nsión», 
hierro, y 5 para «Carmen», hie ro; en La-
viana, D. Segundo Alvarez Alonso, 12 para 
«María Luisa», hierro; D . Ctferino Varela, 
15 para «Olvido», carbón; en Lena, don 
Celso Granda, 20 para «Matilde», hierro; 
en Morcín, Sociedad Hullera Española, 32 
para «Abril», hierro, y 32 cara «Mayo», 
hierro; en Oquendo, D.a Luisa Ortiz de Zá-
rate, 16 para «La Segunda», hierro; en Pe 
ñamellera Al ta , D. Ricardo Luzairaga, 36 
para «El Cimarrón», hierro; en Quirós, don 
Alejandro Montes. S9 para «Olvido» carbón; 
en Ribadedeva, D. Ricardo Luzarraga, 27 
para «Preciosa», hierro; en Valdés, don 
Justo de Diego, 72 para «Asturias- y 52 
para cGallarda», hierro; en Vérriz, D . Ce-
lestino de Olea 36 para «Esperanza», hie 
rro; en Aller, Sociedad Hullera Española, 
163 para «Alejandrina , carbón; 427 para 
«Angela», 300 para «Benita», 150 para «Cru-
zada», 134 para «Carmen», 59 para «Delü-
na», 49 para «Escape», 360 para «Esperan-
za» 180 para «Fe», 150 para «Isabela», 150 
para «Jenara», 150 para «Lucía», 32 para 
«Llave», 418 para «Mana Luisa», 193 para 
«Marmar t ina» , 203 para «Paqu i t a» , 108 
para «Pino», 17 para «Polavi^ja» y 205 
portilla», carbón; D. Faustino Gutiérrez, 28 
para «Bernardina», hierro, y 48 para «Re 
para «Bernardita 1.a», hierro; D. Benito 
Díaz, 98 para «Cuériga», carbón, 60 para 
«Entrada» y 9 para «Hullera Española»; 
D. José Bernardo Sánchez, 40 para «La En-
vidiosa» y 30 para «Poca Vergüenza»; don 
Luis Díaz Rodríguez, 32 para «Marta», car-
bón; en Bimenes, D. Manuel Urdangaray, 
60 para «La Aurora», carbón, 12 para «San 
Antonio» y 10 para «San Félix», carbón; en 
Boal, D. Paulino Pérez Prieto, 25 para «Ba 
chi», hierro, y 51 para «Carmen», hierro; 
en Cabrales, D. Diego Fernández, 650 para 
«Asturiana», cobre, y 100 para «La Lloba», 
blenda; D. Adolfo Fernández, 12 para «Con 
chita 1.a», hierro; D. Narciso Alvarez, 12 
para «Sorpresa», hierro; en Cándame, don 
José Cabal Sánchez, 608 para «Abundante», 
hierro; D . Antonio González, 40 para «Ma-
ría Antonia», hierro; en Cangas de Onís , 
D. José María Blanco, 975 para «La Gor-
da», hierro; D. Diego Fernández, 20 para 
«Serpentina», pir i ta; en Oarreño, D. Felipe 
Valdés, 20 para «Camareta», hierro; don 
José Cabal, 900 para «Confianza», 3.200 
para «Grandiosa» y 576 para «Recobrada», 
hierro; en Caso, D. José de la Torre, 12 
para «Silitina», cobre; en Castril lón, don 
José Cabal Sánchez, 500 para «Sorpresa», 
hierro, y 620 para «Vista», hierro; en Cas-
tropol, D. Everardo V i l l a m i l , 12 para «Vi-
llamil», hierro; en Gozón^ D. Marcelino 
Carbayeda, 8 para «Conchita», hierro, 21 
para «Eugenia», 44 para «Felisa» y 30 para 
«Margarita»; D. José Cabal Sánchez, 636 
para «Esperanza», y 600 para «Próxima», 
hierro; en Giado, D. Antonio González, 4 
para «Orconera 2 .a» , hierro; en Illas, don 
Jenaro R. Gutiérrez, 15 para «La Pereda», 
hieno, y 15 para «Propicia», hierro, en La-
viana, D. Celedonio Morán, 16 para «Ra-
quel», carbón; en Lena, D. Jesús González, 
20 para «lílvira», carbón; en Llanera, Hijos 
de García ¡áan Miguel, 48 para «Eladia 7.a», 
carbón, D. José Cabal Sánchez, 340 para 
«Recuerdo 4.°», hierro, 300 para «Recuer-
do 5.°», 530 para «Recuerdo 6.°» y 210para 
«Recuerdo 7.°», hierro; en Llanes, D. Adol -
fo Barrió, 90 para «Andrea, hierro; D. Vic-
toriano CHi, 40 para aHermelá», hierro; en 
Onís, D. Victoriano Oti, 12 para «San José» , 
hierro; en Oviedo, D. José Cuesta, 4 para 
«Orandina», hierro; D. Cándido García Co-
bián, 0 para «Concha» y 12 para «Inés ; 
D. Mariano Ajuria, 12 para «De^preciadaa; 
D. Luis G. Busto, 100 para «Campanil», 
hierro; en Peñamel l ena , D. Diego Fernán-
dez, 20 para «Alba», cobre, 20 para «Estre-
lla», plomo, 20 para «Eugenia», azufre, y 
20 para «Marcelina», calamina; en P i loña , 
D . Isidoro Fernández, 6 para «Las Merce-
des», carbón; en Ponga, D. Manuel Martí-
nez, 24 para «Rosario», cobre; en Pravia, 
Sociedad Felguerosa Hermanos , 55 para 
«María», hierro; D. José Cabal y Sánchez, 
110 para «Ventura», hierro; en Proaza, don 
Antonio Ruiz de Velasco, 84 para «San 
Bartolomé», hierro; en Quirós, D. Raimun-
do Alvarez, 8 para «Dos Amigos», hierro; 
en Regueras, D . José Cabal, 240 para 
«Recuerdo 1.°» , 240 para «Recuerdo 2.°» 
y 210 para «Recuer lo T e r c e r o » , hierro; 
en San Mart ín del Rey, D. Fabriciano Gon-
zález, 12 para «Gloria», carbón; en Sobres-
cobio, D. Cipriano Mata, 48 para «Erendi-
na», hierro; en Soto del Barco, D . Eulogio 
Menéndez Gutiérrez, 60 para tMaría Dolo-
res», hierro; D. José Cai al, 300 para «Pi-
lar» y 875 para «Sorprendida», hierro; en 
Tapia, D. Paulino Pérez, 14 para «Oculta», 
hierro; D. Everardo V i l l a m i l , 9 para «Villa-
m i l 2.a», hierro; en Valdés, D. Elias Pe-
láez, 101 para «María», hierro; en Aller , 
D. Manuel Fernández, 64 para «Covadon-
ga», hierro; D . José María Gutiérrez, 213 
para «Lourdes Segunda»; Sociedad Hulle-
ra Española , 76 para «Banty», 97 para 
«María Josefa» y 35 para «Puente»; don 
José Bernardo Sánchez, 20 para «Santa Te-
resa», hierro. 
jBaáo/o^.—En Almendralejo, D. Antonio 
Martínez de Pinil los, 12 para «San Anto-
n io» , cobre; en Aznaga, D. Rafael Gómez 
del Castillo, 14 para «La Dolores», hierro; 
D. To nás Redondo, 13 para «Idolatrada», 
19 para «Mía», 12 para Nuestra Señora del 
Reíugio» y 33 para «Tris-Tras, hierro; don 
Hilario Palomero Fernández 40 para «Rodri-
go», plomo, y 40 para «Vicente Guerra»; hie-
rro; en Capilla, D. Francisco Sagales, 21 para 
«La Matilde», hierro; en Casas de Reina, 
D. Secundino Mateos, 59 para Carbonera 
Segunda», carbón; en Jerez de los Caballé 
ros, D. Manuel Montero, 30 para «Los Cle-
mentes», hierro, y 6o para «San José», hie-
rro; en Oliva de Mérida, D. José María Del-
gado, 12 para «San Juan» y 8 para «Según-
1 da Mar i , hierro; en Peñalsordo, D . Fran-
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cisco Sagales, 21 para «Patrocinio», hierro; 
en Santa Marta, D. José Baxeres Torres, 
141 para «Previsora», hierro, 18 para «San 
José», 24 para «Sexto Complemento», 69 
para «Séptimo Complemento» y 15 para 
«Tercera Reserva», hierro; en Trasierra, don 
Cayetano Valaer, 12 para «San Rafael», 
plomo; en Villagarcía, D: Miguel Mur i l lo , 
36 para «Nuevo Mundo», hierro. 
Murcia.—En Cartagena, D. Antonio Go-
mariz, 28 para «Los Cazadores», hierro; 16 
para «El Tuno», 12 para «Isabelita» y 12 
para «Pepita»; D. Vicente Davín, 20 para 
«Julia*, 16 para «Guillermo» y 16 para 
«Anita»; D. Joeó Manuel de la Guardia, 34 
para «Aníbal» y 16 para « Guillermo»; don 
José Barcelona, 18 para «Ampliación á Tres 
Compañeros»; D. Angel Bruna, 12 para 
«Emilio»; D. Anselmo Baños, 12 para «Lla-
v i n> ; D . Valent ín Ceresols, demasía á 
«Conchita»; D. José Albadejo, demasía á 
«Pequeña Ignacia»; D. Andrés Avelíuo Ta-
rín 45 para «María Josefa», 8 para «Baro-
nesa», 24 para «Alfonso XI1I>, 6 para «En 
el Oafé> y 7 para «Después del Café>; don 
Luis Angosto, 32 para «Azucena», 8 para 
«Esmeralda-, 37 para «Nardo», demasía, 
á «Abisag» y demasía á «Enero»; D. Luis 
Brugarolas, 10 para «Samuel J. Phoenix», 
4 para <Oncle» y 7 para «La Joven»; don 
R e g i n ü d W . Barrintpton , 16 para «El 
Cuco»; 4 para «La Rana» y 4 para «La To-
t o v í a » - ^ . Luis Canthal, 15 para «Drey-
fus», 6 para «Santa Maura» y 7 para «La 
Rabiosa»; D. Valentín Ceresols, 4 para 
«Rosario»; D. Isidro de la Cierva, 63 para 
«Por si acaso»; D . Camilo Calamari, 12 
pa a «San Juan y San Pedro», 12 para 
«Santa Ro?alía» y 12 para «Triunfo de 
Alumbres» ; D .a Ana Caxavia. 12 para 
«Anita» y 16 para «Paca»; D. Fulgencio 
Calderón, 30 para «La Tercera»; D. Ro-
mualdo Doggio, 4 para «María»; D. Juan 
de Dios Herrero, 6 para «El Faro Español» 
y 6 para «La Giralda»; D. Juan Gómez, 4 
para «Isabel» y 12 para «¡Juan y Dolores»; 
J>. Antonio Jiménez, 9 para « P u r í s i m a 
Concepción»; D. Diego Hernández 23 para 
«San Diego»; D. Antonio Hosig, 20 para 
«Diana»; D. Miguel Irueste, 30 para «Maes-
tro»; D. Juan López, 18 para «San Juan»; 
D. Federico Moreno, demasía á «Ferrugi-
nosa>; D. Angel Moruna, 12 para «Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro»; D. Pablo 
Nogués, 6 para «La Alondra», 32 para «La 
Bajada», 12 para «El Buitre», 12 para «Ca-
linas-, 23 para «La Codorniz», 13 para «La 
Cotorra» 36 para «El Faisán», 6 para «El 
Falcón», 20 para «El Gavilán», 10 para «La 
Graja», 30 para «El Jilguero», 12 para «El 
Gorrión», 68 para «La Gaviota», 26 para 
«Los M cucos», 12 para «El Pato», 12 para 
«El Perdigón», 06 para «El Pelarrocas», 12 
para «Por si Pego», 49 para «La Paloma», 
16 para «El Ruiseñor», 35 para «La Tórto 
la», 6 para «La Unión» y 12 para «Una Co-
razonada»; D. Diego Ortega, 20 para «Juan 
y Diego»; D. José Pérez, 12 para «La «Co 
losal» y 12 para «Salvador ; D. José Pra-
fasi, 30 para tMelás Caspide» y 22 para 
«Signore Juseppino»; D. Anselmo Plazas, 
6 para «Requesón»; D.a Cecilia Poveda, 21 
para «El Martillo», 16 para «La Escalera» y 
33 para «El Día Cuatro»; D. Silvestre Sola-
no, 16 para«SanSilvestre»;D. Vicente Sola-
no, 18 para «Panamá; D. Francisco Suriano, 
12 para «Santa;Isabel»; D. Carlos Lanzarote, 
20 para «Samuel», hierro. 
{Continuará.) 
Serv ic io de sobres mone ta r io s .— 
Desde el día 1.° de Febrero próximo se ad-
mit i rán á la circulación por el Correo, con 
la garantía del Estado y sin l imitación de 
oficinaf--, valores en metálico, que declarará 
el expedidor, hasta la cantidad de 60 pese-
tas en cada env ío . 
E l lemitente de valores en metálico abo-
nará en sellos de correos adheridos á la cu 
bierta del objeto el derecho de franqueo 
correspondiente á una carta sencilla por 
cada 60 gramos de peso ó fracción de 60 
gramos y el derecho de certificado. 
L a s fu turas Cnjus subaUernas <lei 
Banco.—Aunque no se ha precisado de un 
modo definitivo lo que se proyecta sobre 
estas Cajas subalternas, sabemos que el 
pensamiento y plan de lod más influyentes 
consejeros es que dichas Caj.-is tengan las 
mismas funciones que las sucursales. 
En ellas habrá un jefe, que lambién des-
empeñará las funciones de interventor, y 
un cajero. Las plazas de unos y otros se rán 
de la misma categoría y sueldo, próxima-
mente, que las de las sucursabs actuales 
de ú l t ima clase. 
Resulta que el nombre de sucursal ó 
de Caja subalterna - ólo hará referencia a l 
régimen interior de las mismas, no á las 
relaciones con el público. 
Probablemente se reducirá algo el n ú m e -
ro de las actuales 58 sucursales y parte de 
ellas se reducirán á Cajas subalternas, ügu 
raudo entre las varias que se creen de és tas 
de nuevo. 
Estos son planes que creemos se cumpli-
rán , dadas las personas que los tienen pen-
sados y hablados, pero que necesitan su 
confirmación. 
L a r o m p a ñ í a de A g u i l a s — S e g ú n 
nuestros informas, las recientes adquisicio-
nes mineras realizada* por la Compañía de 
Aguilas en la provincia de B.uiajoz presen-
tan excelent-s apariencias. El descubri-
miento d« un rico filón en su explotación 
de Mazarrón augura para esta Compañía 
una nu-vaera de prosperidad, aun cuando 
no pase de 18 francos el dividendo del ejer-
cicio que acaba de terminar. 
i-es p e t r ó l e o s y e l n u e v o /trance*.— 
La rebaja de los derechos de aduana sobre 
los petróleos ha dado resultados más inme-
diatoH de lo que esperábamos. Los refina-
dores han bajado sus precios de 5 pese 
tas en hectoliiro desde la aplicación del 
nuevo arancel. Así resulta beneficiado el 
consumidur en la misma cantidad que se 
han reducido los dert chos. Comprendemos 
que con et-to los refinadores se han impues-
to un sacrificio, toda vez que pierden esta 
diferencia sobre las existencias que tenían 
almacenadas al ocurrir la modificación de 
tarifas; pero éste es el único medio práctico 
de conseguir que se aumente el consumo 
del petróleo. 
Ya que con los exagerados derecho?; de 
importación no se logró que llegaran á ex-
plotaise las pizarras bituminosas de Espa-
ña, veremos ahora si favoreciendo el des-
arrollo del consumo se hace algún día lo 
que ya deberla tstar haciéndose muchos 
años. 
* . 
L o s minera les de h ie r ra .—La deman-
da de esta impór tame clase de minerales 
ha impulsado á buscarlos en puntos aun 
lejanos de la costa, donde, á pesar de exis-
tir grandes criaderos, sólo podrán explotar-
se aquellos quo por su riqueza compensen 
las diferencias de arrastre. 
Sabemos que la explotación, ya impor-
tante, de las minas de Cehegín (Murcia) y 
las explotaciones hechas en el cerro llama-
do de los Minerales, cerca de Tobarra y no 
lejo,^ de la vía férrea de Cartagena, darán 
trabajo y desarrullarán indudablemente la 
riqueza de la región que comprenden. 
Las primeras son hace algún tiempo ex-
plotadas por importantes mineros de La 
Unión y las segundas, después de exami-
nadas detenidamente por el reputado inge-
niero D. Lucas Mallada, han sido adquiri-
das por persona entendida, que se propone 
dar gran impulso á su explotación. 
D.ceso en aquella comarca que el mineral 
procedente del cerro de los Minerales, en 
Tobarra, contiene 60 por 100 de hierro, y 
que la cantidad excederá de muchos mil lo-
nes de toneladas. 
Una tarifa reducida por parte dé la Com-
pañía de los ferrocarriles de Madrid á Zara-
goza y á Alicante y la construcc ón de una 
línea ó cable de 6 kilómetros facilitaría la 
explotación de aquella riqueza. 
La exportación de minerales de manga-
neso de Huelva en 1899 ha sido de 138.419 
toneladas, de las que la casa de Sumdhein 
ha exportado 47.737 toneladas, ó sea un 
34,48 por 100 del total de aquella provincia. 
Sociedades en projecto.—Según nues-
tros informes, y aparte otros proyectos fru-
to de gra- des iniciativa», será un hecho 
inmediato la formación en la v i l l a de B i l -
bao de una nueva empresa naviera, cuya 
dirección habrá de ejercitar una persona 
muy significada entre los mineros 
También parece cosa evidente la funda-
ción, para no lejana fecha, de otra Compa-
ñía de seguros marí t imos, sobre la base de 
los seguros mutuos, en dicha v i l la . 
El Director de Agricultura, reconociendo 
la necesidad de mantener una estación eno-
técnica en Londres, ha acordado otorgar la 
COMPRA Y VENTA 
D i r i g i r s e á B . F R A N C I S C O R O D A 
X . I V E I B I R , ± ^ 
'Sí 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
PARA MINEROS Y PICAPEDREROS 
X-iSfc O x - x e n . t r i -
coso, 58, Zaragoza. 
P R I V I L E G I O S D E I M E P i C I Ó N 
Y 
M A R C A S D E F Á B R I C A 
Redacción y presenta-
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obtención de privilegios 
y de marca';. Expedientes 
por falsificación, etc., etc. 
Domingo Gascón, Abogado y agmte de negocios. 
A l m i r a n t e , 18, M a d r i d . 
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representación de España para este objeto 
á la casa de Londres W. y Agil bey, lo que 
equivale á decir que se con ede á esta casa 
t-xtranjera una ventaja comercial y el dere-
cho Uo tratar los vinos españoles eegún los 
in ersses ingleses y los suyos propios. 
I .a§ m i n a s de l a Conifta.—Dos Socie-
dades inglesas, Rayliss W. lo y The Sagas-
tn Gold Mines», dirigidas respectivamente 
por D. Ernesto F. Bayliss y Mr. John Ro-
sewarne, desarrollan activos trabajos de 
investigación sobre una red de filones me-
talíferos, algunos de gran potencia, que 
contienen pirita arsenical aurífera, en los 
pueblos de Monfero, Gene, Carvallo, Cesu-
ras y otros de la provincia de la Cornfia, 
enyo distrito minero merece especial aten-
ci ' n . 
La primera tiene en marcha una fábrica 
de cianuración, y la segunda prepara con 
muchos ánimos la mina «San José>, de 
Monfero. 
fiay minerales que llegan á contener tres 
onzas de oro en tonelada. Aun cnando son 
de ley media, resultan ser de 24 gramos. 
E l p ree lo del w o l f r a m en los Esta-
dos Unidos.—Una d-.' las casas que más 
se ocupan en aquel país de los negocios de 
wolfram publica que el precio máximo que 
se puede obtener es 17,50 pesetas {$ 3,00) 
por unidad en tonelada métrica, y que no 
es cierto lo que ee ha dicho de haberse ven-
dido á 25 pesetas ( | 5). 
Leemos que un sindicato de fabricantes 
catalanes ha firmado recientemente en Pa-
rís la escritura de adquisición de una pa-
tente para explotar en España un curioso 
procedimiento para fabricar un sustituto 
de la seda con los desperdicios y la borra 
del a lgodón. 
Parece que la cantidad fijada como pre-
cio de la adquisición es de 500.000 pesetas. 
No hemos podido comprobar la noticia, y 
la damos sólo á t í tu lo de información. 
* 
Dícese que existe el proyecto de estable-
cer en La Caeyra (Pontevedra) una fábrica 
de productos químicos, que uti l izará como 
fuerza motriz un salto de agua del Lérez. 
La iniciativa de esta nueva industria dé-
bese al Sr. Marqués de Riestra. 
.2» 
L a s m i n a s de Carracedo.—Se está 
constituyendo en Bilbao una Sociedad pu 
ramente española para explotar las minas 
de cobre de Carracedo, cerca de Aguilar de 
Campóo. Los trabajos de investigación pa-
rece que han dado muy buen resultado, y 
ee piensa ya en hacer las instalaciones en 
gran escala para fabricar matas con el m i -
neral que se extraiga. 
«3» 
Se habla mucho de una supuesta nueva 
cuenca carbonífera en la provincia de Ciu-
dad Real, t é rmino de Corral de Calatrava, 
en donde se están haciendo numerosos re-
gistros. 
Como no se dice cuál es el fundamento 
de tales registros, n i se sabe que baya re-
conocimientos que basten para demostrar 
la existencia de la cuenca carbonífera, no 
podemos hacer por hoy más que desear que 
no suceda, como tantas otras veces, que la 
importancia del descubrimiento quede muy 
achicada ante la realidad. 
La Sociedad fundidora que gira en Ingla-
terra bajo la razón social Bowe Bro et C.0 
ha adquirido de la Sociedad Ell iot ' s Me 
tal C.0 L d . el traspaso de la fábrica de fun-
dición denominada Santo Tomás, n to en 
el paraje llamado Palomares, término de 
Cuevas. 
MJO qae pesa un m i l l ó n . — A este pro-
pósito Za Messager de Bruxelles trae las si-
guientes cifras, que representan el peso de 
un mi l lón de francos, ya en las varias clases 
de billetes, ya en oro y plata: 
En billetes de 1.000 fr. 
» 500 » 
» 100 » 
» 50 » 
> 20 » 
En oro 
En piezas de 6 francos, 
1 k i l . 3Wgr . 
2 k i l . 2ft7 gr. 
9 k i l . 428 gr. 
14 k i l . 560 gr. 
82 k i l . 410 gr. 
882 k i l . 500 gr. 
en plata 5.000 k i l . 
Por estas cifras se ve con harta evidencia 
la gran facilidad que los billetes de Banco 
prestan á las transacciones. 
La Sociedad minera Santa Bárbara ha de-
signado para director de su mina de Posa-
das, «Casiano d^ Prado» (Cóidoba), al in 
sreniero de minas D . Francisco Gómez 
Rojas. 
En la Exposición de Par í s , próxima á 
inaugurarse. Linares estará representado 
por los Sres. Figueroa y Compañía y la 
Compañía La Cruz, que exhibirán mues-
tras de productos mineros y metalúrgicos 
de aquel distrito. 
Aprovechamos la ocasión de dar esta no-
ticia para hacer constar el sentimiento con 
que vemos que los mineros españoles no 
han acudido al gran certamen en la medi-
da que era de esperar, dada la gran riqueza 
de nuestro subsuelo y dado que la tan de-
cantada regeneración no podrá alcanzarse si 
no es por el camino del desarrollo de la in -
dustria. 
Ha sido concedida á D. Norberto Lechold 
la autorización para construir en Santoña 
un cargadero de miner.il de hierro y un 
muelle de ribera, ocupando terrenos de la 
playa de San Martín. 
En proyecto aprobado en Consejo de M i -
nistros se establece la unificación de la 
hora para los servicios oficiales, rigiendo el 
meridiano de Greenwich, que está adoptado 
en todos los países de Europa, excepto Ru-
sia, Grecia, Francia, P rtugal y Españn. 
' E l día oficial constará de las veinticuatro 
horas consecutivas y las esferas de los re-
lojes en todos los servicios públicos, en vez 
de doce hora-, tendrán las veinticuatro. 
Esta innovación, que se hace en v i r tud 
de un convenio internacional, no empezará 
á regir hatta 1.° de Enero de 1901, pues es 
necesario que los ferrocarriles varíen sus 
guías é introducir otras reformas. 
Las Compañías arrendatarias de cerillas 
y explosivos han ofrecido al Gobierno cs-
poniáneamente el aumento del canon que 
pagan, á cambio de algunas concesi nes. 
El de explosivos sufrirá un aumento de dos 
millones de pesetas, y uno el de cerillas. 
Un grupo de capitalistas de Li l le (FJ an-
cla) se ha constituido en soc edad con el fin 
de buscar minas en España, para lo cual 
han reunido un capital de 100-000 francos. 
Uno de sus miembros ha realizado un via-
je de exploración por nuestra patria, en 
el cual ha recogido la id( a de que ciertas 
regiones españolas son muy ricas en mine* 
rale-" que están sin explotar, y cuyos ren-
dimientos serán más - ue suficientes para 
cubrir loa gastos y dejar una crecida u t i l i -
dad á la asociación. 
Ese convencimien o lo tenemos aquí hace 
ya muchos años; pero, á pesar de estar muy 
convencidos, siguen muchas minas sin ex-
plotar, much s sin registrar siquiera, y los 
minerales exportándose, cuando podrían y 
deberían ser fundidos en la Península . 
Acaba de publicarse la cuarta edición del 
Noticiero-Guía de Madrid para 1900, libro 
út i l í s imo, necesario al madri leño y al fo-
rastero, que, además de sus nuevas é inte-
resantes secciones, contiene: 1.° Un mag-
nífico plano nuevo de Madrid que se rega-
la con el libro y que suelto cue=ta una pe-
seta. 2 0 Permisos para visitar los Museos. 
8.° Bono de 80 pesetas para adquirir la edi-
ción ilustrada de los Episodios de Pérez 
Galdós, i 0 Bono de 15 pesetas para com-
prar un reloj garantizado. 5."* Bono de cua-
tro entradas á medio precio en la Exposi-
ción Imperial. Y G.0 Bono que puede dar 
derecho á un viaje gratis á la Exposición 
de Par í s . Como se ve, resulta el l ibro gra-
tis, aunque cueste 2 pesetas en rústica y 
2,50 en pasta. Los pedidos á ia librería del 
Noticiero-Guía de Madrid, Puerta del Sol, 1. 
Hijos de M. G. Hernández, Libertad, 16 dup.0 
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H f f i A V E J ^ G O M E Z 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
C O K METALÚRGICO 
C O K D O M É S T I C O 
8AIVTUIJLA . l*íO.—MIERES ( A s t u r i a s . ) 
P e d i d o s a e s t a A g e n c i a : A l m i r a n t e , 18, 
M a d r i d . 
E 
UNION ESPINOLA DE EXPLOSIVOS 
ARRENDATARIA DE LA FABRICACION Y VENTA EXCLUSIVAS 
DE POLVORAS Y MATERIAS EXPLOSIVAS 
G u i l l e c 3 L e " V i l l a . i r x i . e v e i , , ± ± 
I V X A . 3 0 JF6. X X > 
Toda clase de explosivos, pólvoras, mechas 
de seguridad, cápsulas ó pistones, etc. 
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CteÉtes elaltis i ta, 
MARGA ESPECIAL DE 
« L A C O N C E P C I Ó N » 
M A N U E L J O V E N 
i> P l a z a d e S a s , 8 , Z a r a g o z a . 
Es una marca muy acreditada dentro 
y fuera de Zaragoza. 
Se hacen remesas á provincias. 
NOTICIERO-GÜÍA DE MADRID 
PIDASE EN TODAS L A S LIBRERIAS 
&JSSSSSSSSSSSSSB5ZSSS3SBSBm 
Office des InYentions. i 
A&ENCIA DE PATENTES 
ANTIGUA CASA L E COQ 
L. DUYÍnSge, sucesor. 
Antes: 8, rué des Princes 
(place de la Monnaie). 
Ahora: 8-10, place de Brou-
ckère. 
Banco: UNION DU CRÈDIT 
T e l e f o n o 
Almacén y E i p o s i c í í i i de i o f l e l o s . 
Q u a l axx F'o ixx . 21. 
Obtención de patentes de mvención y 
registro de marcas de fábrica gen todos 
los países.—Compra y venta de patentes, 
— Constitución de Sociedades. 
Informes gratuitos.—Referencias in-
mejorables. Administración del Journal 
des Inventeurs (Bolsa de la Industria), 
periódico repartido gratuitamente en todo 
el mundo, á razón de IO.OOO ejemplares 
mensuales. 
i s H S F S H s a s H s a s a s H H E S E s a s a l 
Í O R T I Z H E R M A N O S ^ 
L I S T A R E S ( J a é n ) . 
i 
Representaciones y comisiones.—Buenas referen ¡ 
Í cias y garantías.—Práctica especial en negocios mi- I neros de todas clases. 
E L A M R I O D E L A EXPORTACIÓN 
1900 .—Año 3 . ° de su p u b l i c a c i ó n . 
L a gran información que contiene este Anuario hace indispensable 
su adquisición. 
Publica en un tomo encuadernado, de más de 1.500 páginas, las di-
recciones de las casas de comercio de las principales naciones de 
Europa y toda la América latina.—Estadísticas de importación y 
exportación entre España y dichos países.—Información comercial 
para desarrollar el tráfico.—Aranceles de aduanas.—Tarifas interna-
cionales de transportes por ferrocarril.—Reglamento y tarifas de la 
contribución industrial.— Tarifas de telégrafos, correos, paquetes 
postales, timbre, teléfonos y cédulas personales.—Tablas de medidas 
y moneaas corrientes en todos los países.—Información consular.— 
Indice de profos ones, etc. 
Su precio es: 10 pesetas para los suscriptores y 12,50 pesetas para los 
no suscriptores. 
Pedidos, datos, cambios, rectificaciones, anuncios y suscripciones 
á la Sociedad de Publicidad Mercantil. A. Casasús en comandita, 
Cortes, 219, 1.°, Barcelona. 
F Á B R I C A D E R Ó T U L O S E S M A L T A D O S 
CON PRIVILEGIO DE INVENCIÓN 
DE 
M A N U E L V I Ñ A D O 
IntPoduetoF de esta industria en España en 188! 
SE SIRVEN ENCARGOS í LOS OCHO DlAS 
Uf A N U E L · V I Ñ A D O . — Z a r a g o z a . 
i 
A Z A F R A N 
d e R i o d e M o n r e a l y a z a f r á n ele l a S i e r r a 
V E N T A P A R A E S P A Ñ A Y E L E X T R A N J E R O 
Informará el Director del Folitin Minero Comercial. 
J O H A N N M A R I A F A R I N A 
Gegenüber dem Fríesenplatz. 
C A S A JP TJISr ID A. T) A jn N 1 6 9 5 
Destilación y exportación de la verdadera Agua de Colonia 
de fama universal. 
Agente general: Rodolphe Ehlers—Ambares. 
L O P E Z T R I G O H E R M A N O S 
6 . e n O . 
CA.S.A. F U N D A D A . EÜST 1 8 7 5 
Biego de A g í a , 17 ,19 , 21 7 28 
L A CORÜÑA 
Géneros del Reino y extranjeros.—Depó-
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubrificantes para máquinas . — Comisión, 
consignación y tránsi to. — Consignatarios 
ara la Península y las Antillas de la Linea 
de Vapores Serra y otras. 
Biego de Agua, 17 ,19 , 21 7 28 
LA CORÜÑA 
Comisión de la Compañía de Seguros 
contra incendios L a Catalana.—Agencia de 
la de Seguros m&rítimoBLloydMalagtteño.— 
Delegación de la de Seguros sobre la vida 
Banco Vitalicio de Cataluña. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a . T R I G O . — T e l é f o n o n ú m . 21 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 15 
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Sociedades, etc., etc. I 
Z A R A G O Z A - P a s e o d e T o r r e r o - Z A R A G O Z A 
T o m á s M o r r i s s o n y C / 
Tnlios fle Merro de todas clases y accesorios. 
Torales, Planchas, Alambres, Barras y 
Tubos de Cobre y Latón. 
T u b o s forrados de l a t ó n y 
adornos p a r a camas . 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO 
Y P L A T E A D O S 
Chapas aplomadas, Chapas galvaniza-
das. Hojas de lata. Estaño, Hierros, 
Aceros. 
Aceites minerales para el engrase de 
maquinaria. 
Carbones, materiales para 
minas, etc., etc. 
Se vende 
u n a grran fin-
c a de secano en 
término de Orihue-
la (Alicante), con extei sión de cuatro 
mil tahnllas, con más un monte de dos 
mil setecientas. 
Contiene siete hadend-s en su perí-
metro, con sus casas de labor, algibes, 
cufldras, corrales y habitación para los 
labradores. Hay en el centro una casa 
palacio, otra para el guarda y dos ermi-
tas para el culto. 
E s colonia agrícola y sus produetss 
son trigo, cebada y demás granos, acei-
te, vino (éste en el día poco, pero se 
pueden plan ar grandes terrenos incul-
tos), higos, garrofas, almendra, etc., etc. 
La principal riqueza es el aceite, pues 
tiene grande» olivares, dos almacenes 
para la el boración, siete prensas de 
hierro y mader: y dos tinajeros capa-
ces para 4.000 arrobas. 
Dista ocho kilómetros del ferrocarril 
de Alicante á Murcia. Se ha demostrado 
la existencia del agua en el monte que 
domina la finca, por los tri-.baios de ex 
ploración que se están practicando en 
unas minas de hierro con el 62 por 100, 
del mismo propietario. 
Dirigirse al llol»*iín 11 Enero \ €xo-
m e r H a l , ó á D. ANTONIO POVEDA 
BERNABEÜ, Hacienda de la Concep-





D . G I B B S L . d 
L O N D R E S 
Jabones de tocador completamente puros y neu-
tros.—Marcas patentadas.—Jabones ant i s ép t i cos y 
m e d i c a m e n t o s o s . — R e n g l ó n especial en jabones de 
glicerina.—Agente general para la exportación, R O -
D O L P H E E H L E R 8 , 1 6 , Marche de S t . Jacques 
( A m b e r e s ) . 
tr tB* íi-íír ti -ar ar t- Tr—arU 
i FEDERICO GASCÓN | 
# Representante de l a Sociedad de seguros sobre la v ida mt 
B A N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A í 
Í y l a de seguros de incendios £ 
LA CATALANA { 
Í Comisiones y representaciones | C H A N T R A , 6 , 2 . ° , T E R U E L 
S c h m i t t & F ò r d e r e r 
F A B R I C A N T E S D E P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
E N Wahlershaiiseii-Cassel, A L E M A N I A 
Betunes.— Cremas.—Barnices para curtidos.—Pastas y j a -
bones para limpiar metales.—Artículos de primera calidad. 
— Condiciones especiales para la exportación. 
Agente general para la exportación, I Í O I > O I J P H E 
K I I f . ! • ] U S , 1 6 , m a r c h é de S t , J a c q n e s ( A m -
I b e r e s ) . 
R E V I S T A D E 
Administración, Industria, Comercio, Hacienda, \ 
Justicia, Agricultura, Mineria y Navegación. 
PUBLICA GRABADOS 
Aparece los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
L a dirige D. Luis Soler y Casajuana. 
Oficinas: Madrid, Plaza de Oriente, 7. 
i ó BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
G R A N E M P R E S A F U N E R A R I A D E R U B I O 
DEPÓSITO DE CORONAS, FLORES, 
E F I G I E S Y 
ADORNOS PROPIOS PARA ALTARES, NICHOS 
Y PANTEONES 
Esta casa se encarga con gran ven-
taja sobre todas de cuantos servicios 
fúnebres la encomienden, como entie-
rros, embalsamamientos y traslados; 
construcción de lápidas y panteones; 
adorno y cuidado de sepulturas, etcé-
tera, etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 , — M a d r i d . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 . 
é 
n 
C . P U Y L A E R T - G O O S S 
Cuerdas y bramantes de toda clase de fibras. 
Manufacturas especiales para Navegación, In-
dustria, Construcción, Agricultura y Gimnasia. 
Agente general, Rodolplie E l i l e r s , A M I -
Ibercs. 
H . & W . Munslow. 
] B i R i v i i i s r o - H : A _ i v L 
Clavos de fantasía para cuadros y tapicería.— 
Adornos diversos.—Ganchos, imperdibles y anillas 
para cortinas.—Tiradores, tornillos, escarpias, ca-
denas, bisagras, etiquetas, rótulos y toda clase de 
objetos en bronce fundido y estampado. 
E d . D E E T J E N 
E s i . r a . s l D x i . r · g - o . 
Cubiertos y orfebrería en metal extrablanco 
plateado, de un acabado perfecto. 
Grandes descuentos para la exportación. 
Agente general, Rodolphe Ehlers, Amberes (Bél-
gica). 
" TANOYES LIMITED" 
52, Sran Vía, 52, BILBAO 
Representante: J A I M E R . B A Y L E Y 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
|t vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, 
^ Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. 
0 : 





T R A N S P O R T E S A Í R E O S 
M sistema O T T O Derfeccloiiaflo 
Y DE 
TRANSBORDADORES 
del sistema H U N T 
T A L L E R E S D E CONSTRUCCIÓN Y e n d a s del transporte aéreo. 
Desde 1837 más de l.OOO 
instalaciones lian sido cons-
truidas. 
Seguro y duradero. — Poco 
gasto. — Ninguna interrup-
ción en el servicio.—Indepen-
diente del ' terreno.—Trans-
porta liasta 1.200 toneladas 
diarias. — Portadas hasta 
1.000 metros. — Vence las 
rampas hasta 1: 1 
Se están explotando líneas de más de 80 
kilómetros de largo. 
Catálogos ilustrados, planos y numero-
sas referencias están á la disposición 
de los interesados. 
Representantes generales para España: 
JACOBO SCHNEIDER Y LUDOVICO PERREAU 
Felipe IT, núm. 2 duplicado. 
:M: A D I R . I ; D 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
CÉÉtes eliorate i toa 
MARGA ESPECIAL DE 
« L A C O N C E P C I Ó N » 
M A N U E L J O V E N 
P l a z a d e S a s , 8 , Z a r a g o z a . 
Es una marca muy acreditada dentro 
y fuera de Zaragoza. 
Se hacen remesas á provincias. 
N O T I C I E R O - G ü l A D E M A D R I D 
PIDASE EN TODAS LAS LIBRERIAS 
iü 
Ï S S S S S 3 S S S E S S S B 5 S E S S S 3 S S S S & 
O f f i c e d e s I n y e n t i o n s . 
AGENCIA DE PATENTES 
ANTIGUA CASA L E C O Q 
L. Duvinage, sucesor. 
Antes: 8, r u é des P r i n c e s 
(place de l a Monna ie ) . 
Ahora: 8-10, place de B r o u -
c k è r e . 
J U i U X E U L E S 
Banco: U N I O N DU C R È D I T 
X o l é f o n o * ¿ . 4 0 0 . 
Almacéii y Exposición fle modelos. 
jñ Quai au. F o i n , a i . 
y Obtencidn de patentes de mvención y 
m registro de marcas de fábrica fen todos 
fl los países.—Compra y venta de patentes, 
S —Constitución de Sociedades, 
nj Informes gratuitos.—Referencias in-
fl mejorables. Administración del Journal 
s (¿es Inventeurs (Bolsa de la Industria), 
m periódico repartido gratuitamente en todo 
l i el mundo, á tazón de 10.000 ejemplares 
" mensuales. 
Í 5 B S F 5 B 5 5 5 S E 5 5 5 5 5 5 B 5 E 5 S 5 S Í 
ORTIZ HERMANOS 
L I N A R E S ( J a é n ) . 
Representaciones y comisiones.—Buenas referen 
cias y garantías.—Practica especial en negocios mi-
neros de todas clases. 
E L A M R I O D E U EXPORTACIÓN 
1 9 0 0 . — A ñ o 3 . ° d e s u p u l i l i c a c i ó n . 
L a gran información que contiene este Anuario hace indispensable 
su adquisición. 
Publica en un tomo encuadernado, de más de 1.500 páginas, las di-
recciones de las casas de comercio de las principales naciones de 
Europa y toda la América latina.—Estadísticas de importación y 
exportación entre España y dichos países.—Información comerrial 
para desarrollar el tráfico.—Aranceles de aduanas.—Tarifas interna-
cionales de transportes por ferrocarril.-Reglamento y tarifas de la 
contribución industrial.—Tarifas de telégrafos, correos, paquetes 
postales, timbre, teléfonos y cédulas personales.—Tablas de medidas 
y moneaas corrientes en todos los países.—Información consular.— 
Indice de profesiones, etc. 
Su precio es: 10 pesetas para los suscriptores y 12,60 pesetas para los 
no suscriptores. 
Pedidos, datos, cambios, rectificaciones, anuncios y suscripciones 
á la Sociedad de Publicidad Mercantil. A. Casasús en comandita, 
Cortes, 219, 1.°, Barcelona. 
L A S O S A C A U S T I C A 
Y LAS 
C S T í f U T A S D E L N l f l G Í R A 
Se están inaugurando nuevas fábricas en 
las Cataratas del Niágara, para la fabricación 
de la sosa cáusticayde los polvosdeblanquear, 
por medio de la electricidad La nueva fábrica 
para la descomposición de la sal la está equi-
pando la Compañía del procedimiento Acre. 
Las obras se han proyectado para tomar una 
fuerza de unos 3.000 caballos eléctricos de la 
Compañía de Fuerza del Niágara, que será en-
tregada en una corriente directa de 300 vel-
los. Esto significa que la fuerza normal de la 
corriente del trabajo será de 8.000 amperes y 
ésta se pasará por una serie de descomponedo-
res solamente. Por ese sistema la sal se elec-
troliza en su estado de fusión en lugar de la 
solución. Se asegura que la resistencia del 
cloruro de sodio fundido es bastante baja y que 
cuando una vez se calienta, las pérdidas C. R. 
deberán bastar para conservar la sal en el es-
tado de fusión. 
L O P E Z T R I G O Y C O M P A C T Í A 
S . e n C . 
C A S A F U N D A D A 1 8 7-0 
17, 19, 21 y 28 
L A C O R U Ñ A 
Géneros del Reino y extranjeros.—Depó-
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubrificantes para máquinas. — Comisión, 
consignación y tránsito. — Consignatarios 
ara la Península y las Antillas de la Linea 
de Vapores Serra y otras. 
L A 
17, 19, 21 y 28 
C O R U Ñ A 
Comisión da la Compañía de Seguros 
contra incendios L a Catalana,—Agencia de 
la de Seguros marítimos Lloyd Malagueño.— 
Delegación de la de Seguros sobre la vida 
Banco Vitalicio de Cataluña. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a . T R I G O . — T e l é f o n o n ú m . 2 1 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
EN E L 
B O L E T I N M I N E R O , Y C O M E R C I A L 
Este periódico es el de mayor tirada entre todos los periódicos industriales españoles. Su carácter de gratuito le asegura una 
circulación siempre creciente entre todos los que se interesan en los negocios de España. 
Habiéndose duplicado la tirada, nos vemos en la necesidad de establecer nuevos 





Va de plana. 
7,50 
^4 de plana l/9 de plana. 
4,60 
ï/g de plana. i/j2 de plana 
3,50 
'/ig de plana. 
1,80 
Los anuncios preferentes al pie del texto en las planas interiores á precios convencionales. Descuentos para anuncios perma-
nentes. En las sección de Ofertas y Demandas, 0,50 pesetas por línea é inserción. 
Á L A S E M P R E S A S M I N E R A S 
Grasas para máquinas.—Sebos fundidos.—Aceites 
lubrificantes.—Suela impermeable para émbolos.— 
Barniz negro para pintar el hierro.—Carboliniums 
para inyectar maderas.—Alquitrán mineral cocido.— 
Pinturas preparadas. — Unto para carros y vagonetas. ' 
!c»x « j e c e >C€ÍI*Í: 
FÁBRICA D E S G R A S A S 
C a m i n o d e P o z o - A n c l i o . — L i n a r e s . 
J A E N 
PLOMOS 
P l o m o e n b a r r a s , 
A l b a y a l d e p a r a p i n t u r a s 
P e r d i g o n e s y b a l a s , 
X j i t a r g i r i o , 
A l c o h o l d e h o j a . 
A c u m u l a d o r e s , 
P l a t a f i n a , 
L I N A R E S f P r o v i n c i a d e J a é n ) 
M i n a s . F u n d i c i ó n y D e s p l a t a c i ó n d e 
p l o m o y e l a b o r a c i ó n d e t o d o s l o s p r o -
d u c t o s d e r i v a d o s d e l p l o m o . 
ACABA DE PUBLICARSE 
E L ANUARIO INDUSTRIAL D E BÉLGICA 
que contiene las señas de los Establecimientes belgas de meta-
lurgia/ aceros, hierros, máquinas de todo género, carbones, elec-
tricidad, automóviles, productos químicos, etc , etc. 
De gran utilidad para Ingenieros, Industriales y cuantas perso-
nas se dedican ó interesan directa ó indirectamente en la in-
dustria. 
Es la mejor Guía para compradores y vendedores, porque en 
ella encontrarán, por orden analítico y comercial, cuantas noti-
cias puedan desear relativas á cuanto se relaciona con la indus-
tria belga. 
Un xolnmen en 8.° encu. dernado en tela 
r · r e o i o x 1 5 f r a n c o s . 
De venta en la Administración de este periódico 
y principales librerías. 
MONSIEUR LUCIEN DE V A U X 
Oficial de Academia, Agente de minas, solicita negocios mineros im-
portantes, ya sea en venta, ya para aportar á Sociedades. 
SEÑAS; M. LUCIEN DE VAUX EN NOGENT-LE-ROTROU 
osssasssssssHSHSSsssssEsasaHasasaHSSHSEo 
R e p r e s e n t a c i o n e s -
I 
Persona de formalidad acreditada y con garantías 
acepta representaciones comerciales é industriales. 
Dirigirse á D. Antonio Montalbán y Losa 
C a l l e d e V a l e n c i a , 1 1 , p i a l . M a d r i d . 
Esta Agencia se dedicará exclusivamente á cuantos 
asuntos se refieran al ramo de minas, facilitando toda 
clase de datos. 
Admite poderes de Sociedades constituidas y de par-
ticulares, para representarles en compras, ventas, ins-
tancias de registro, renuncias, depósitos, etc., etc., así 
como también se encarga de analizar toda clase de mi-
nerales. 
Para más informes dirigirse al Agente 
R , L Ó P E Z A R A N G O 
C a l l e d e S a n A n t o n i o , n ú m . 8 
O v i e d o . 
-o 
-a 
